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José Cintora  
No »e devuelven los originales 
 ̂AÑO Vn. NÚMERO 2.014
y apuesto s í  tópedirlo
Málaga: ün mes 1 pi&¡' 
Provincias: 4 pías, trimesir*,f,l 
Número suelto 5 céntimos^ ■s-i
Redacción, Administración y Talleres;] 
Mártires 10 y 12
fE L É F O m  NÚMERO 30
D I A R I O  R E P U B I ^ I b A N O M A L A G A
VIERNES 21 DE MAYO DE 1909
á todo
SKfür'ii' La garantía de los republicanos, Duesio 
parte tenemos á la’ o S n  
publica, eya en que el Censo electoral sea 
y en que los ciudadanoTno en- 
nh™ ll” obstáculos y diflculiades para la 
libre emisión del sufraffin.
verdad, que no había subvencionado al Ca-Cüíj 
f dicho. Insisíiáíós, y el asuntefué olvidándose, ^
Pero he aquí que el Ca Caí, sin negar lo de la in-
l fr gio.
kuyper
¿NO han oído ustedes hablar de Kuvoer el 
Papa protestante holandés, político que M
'*5'“'*.“  »ocIalés,‘de e a l a S t o  
P®'®®' P”  e' vi»ir lu jo so ,S -  vierte el misticismo en resorte gubernamental
y opone á la Tevoiuclóa él obstáculo de la S -cl^lna espiritual de las sectas? '
Mn hombre, sino una aápervi*
demnización, insulta á La Tribuna en un caricatura, 
loque obliga al di-éiio insultado á ratíScarse en 
3U acusación, y detallándola,
«í*ifrl S f f  ‘■ephíes» se «tula el ar-i
«culo de iaTnóima, el cual articulo, después de 
puntualizar los antecedentes del asunto y citar los
' la inaemnScíóS
. S^Jío ejistres plazos, pagándose lO.OOO pesetas en'jj íCaua unQ ' I-* UniVERSAL. 6IGANTES liÚM. 12^ r%.,_   - -B WrmiTíniTmhTTBTWmMMiTMMiMiiiiiii I  —    ^  ' > . ■'. cuando fué destruida una parte 
de la imprenta de' Cii-Zut en Noviembre de lOna Las Escuelas de Comercio y los Colegios! 
Periciales Mercantiles, así como cüantosper-i 
tenee^n á ambos organismos, están de enho« 
rabuena.
De desear es ahora que no se detengan aquí i 
las concesiones aludidas y que á éstas sigan i
Aiidíteíí, y ae « y o ,  ap o rtsc» ,
DB
H id a lg o  E sp íld o iA
i C h S S f "
ilto deeemrato yortli^  >
íbclleza, calidad y colóridj “
*#yPídan8e catálogos ilustrados 
'  ̂ Marqués de Larios. 12.Fábrica Puerto. 2. - aM£4̂ ^ /
El eegso electoral 
f ios repnblicagos
al publico las listas electorales para que las 
W a s Municipales del Censo admitan las 
redamaciones de inclusión, exclusión v rec­
tificación de errores que se formulen.
Según se há ylsto por eí real decreto, cu”samia!oa im r‘9ivinia*á» . Y m-'-viuhhohv, ucuc«i»;uuiiupa-i rr\At>rt? o.fnm-rt
ya parte dispositiva páb licam os aver é n ia liaS n  con* l í í  - q«e Séllp «  discrecional mente y que generalmen-l , LOABLE EMPRESA
que se dictan las re s la s  nue# han u ^f^^heosw Y es tán grande su sien lo aplicados por los minisfe-bs!i Eí admirable articulo que el doctor Estánls-
p t ó  hqhéi
á de- .QUE Ó h a r id o  a  p a »ar ^stortay  utm s, patiociaaado el pío
umus de coser nuevas y usadas
De las marcas Singer, Gritzner, Wertheim, W eM er y W ilson, Pfaff
Fabril Valenciana, Estrella, New-Home etc. etc-, garantizadas por diez años
4,, w . © O p t a d a  y  ái p l a a o s
^  . V e s t t a  d e  a  T  ^ i í o e & m o v i ó m é - ^ m o i t n p é m ^ m m  e ^ o m á m . ^
B i b l i o g r a f í a
Las Gonstítuyentes
.. . C«í en ovie bre de láOÓ
S í S S ^ J ^ S E T " ^  Ce-Cirf,,  eomo 4 ^ 1 }
ItóímBnSa.rt *““ ® I» tnl0renla éa diés- 
D K ríS nn  ‘*® C«-C«í, p »  !ser
representante, ó
Oten fuese este señor realmente el dueño'de la mis-? t. a - * - --------- —
MüMnfn Empresa de Qu-Gáf era el I se han solicitado de loi raí-,
tenía 61 cambia él dileño dé la ve*® Fomento y Gracia y Ju s- | a  las conaiciones que como mstonat
para reclamar de lajÍm-|HcÍa, tan justihcadamenteeomo las anteriores, reí docto catedrático D.MlgüélMorayta 
de In historia presenta 8l l E S 5®l Péríódtoo la todedmiífaflión^de diños v i .......................... ... -•  ̂ .-rDara mavor valía del llbm:5iüe está lien
aspmbro de los siglos. Tétrico, duro, se h a c e r  I  . -obedecer de un verdadero fjérelío de p a s t o r e a c a s o S  ante-l 
protestantes. Y sua artículos del Standaért 8nn?GWb^H*tf ®‘”P̂ ®’'®®“ha elpéílódlcoCu-i 
explicados y comentados. É̂ ada máquinas _en parte destruí
iñoz, don Prancísco Sosa Sánchez y don Antonio 
I Gutiérrez González,
I , CAPACIDADES
Saenz ydon Antonio Ruiz de laiTorre.
venda de esá's sombrías
que el LA FLORIDA
M Ó Y A N O  Y  M A R Q U E S  i 
Juan Gómez Garda, 19 y 2í, {antes Especerías) 
* Frente á la de Salvago 
Gran surtido en tiras bordadas, encajes, perfu-
Q“® resulta, por tanto, evidente que! 
ae IOS fondos secretos del ministerio dé la Gober- 
tial caía en maMn« A i r c r e c i d o s  vulgarmente por FONDO DE] 
« igo., lo, calvinbte,
escuela no confesío-
T itn io a  d e  a b o le n g o
Un avtíonlo del doctor Zeballos Información Militar
hecha en todas Jas pro^ncias el dia IS de
Octubre de cada a ñ ^  incluyéndose ya el 
que está corriendo. /
Esta rectifícació^h ánual del Censo 
conveniente, por que de ese 
hacerse las inclusiones y exclusiones
en  el fondo dé toM¿í^í^?»:^^*^****** ' ÉYlTÁOb ÓOÉ SALIER]SVN DE LA MISMA CAJA
moralidad Faoa *2»? ®®^l?®y hna enorme in- PARA indbm n .zar  AL pí^o p íEta rio  DE ‘ 
^ X S a n  6:iuai«la»08 que ,e  iMPReNTA en cueítión."
__9®'IxáS en SUS nára Quinta. Que además de varios obietos de ma
correponda,á fin de que las Hstaa-ciectora cuWvído'iíJ REPTILES alean-les alcancen siemnrp a1 buscado la zó̂  además de la imprenta á otros componentesí  l  i p e el mav^r I d e f e n s a ' a d e m á s   l  i t   t  texactitud V r i o ' « l a y o r  grado misticismo. El diablo socialista, Nel periódico referido.
Nadao^plfonío^í^* • id?iV«2»i?ÍH^® ^  Que se hace necesario que Cü-Caí yS - X  pureza del !„ c^Phahsmo, la nueva organización de la i término ios
propiedad, ha puesto frió en los huesos de loa causados en la Administración é imprenta 
que adoran á Dios en élfondndPin«v*«n«i l®’T®'Í̂ '**®5y®'‘’®®hno ‘iadoáia8 30.000PESE- 
lienos de cerveza rubia” fondo de reptl
Holanda.í séptima. Que un periódico como Cu-Cut, tan 
mprifo i t  furibundo ayer contra todo lo quern nfA I _ i , l u n o u n a o e I^nte, La fracción liberal de la burguesía, que i ®®anaba de Madrid, al reriblr las 301 
por lo cobardeé Indecisa se parece á su homó-iSETAS del fondo de reptiles, bi
 
000 PE-
4 «SU tlUlUVI* —lT~J ”j* — —r- ‘ *-rw M. bien jpflfH
mma española, no ha sabido interponerse en- i directo de la caja, bien ¿¡ara evitar á la mis- 
tre los dos ejércitos enemigos. |ma. caja un desembolso de'igual cuantía, Id cual
Y estos días los Países Bajos presentan curiqmer aspecto que
curioso contraste " * ' * - ....................... - -  ^dé la alporia V la !̂® examine! el asunto, forzosamente debía qué- ción en la historia
«I lado del o to
"« ios ciu- 
nial. Al contrario* ese
?ueefcTn«®®T? ®®̂ aspiración:que el Censo electoral sea verdad y esté
hinpio ^e faisedades, hasta el punto de que
de un año para otro, de un periodo elecfo-
listaslos fallecidos, los que hayan perdido la ve- 
dndad en a población ni los nombres, su­
puestos. Al partido republicano, que vive!
(fe la opinión, que tiene en ella su fuerza v -
su arraigo, le interesa mucho qué el Censo ^ He AriKf íSf-irt « i n j  , |  Estos son los hechos. Y ahora, quien pueda cou-abarque a todos los ciudadanos au e  en las piles de las granel testar que conteste, que nosotros también repli-
deréchO electoral v nní» .̂n ine tengan, « p  ciqdsdes, en las plazas históricas, como la > earemos bailando ai son que nos toquen.» 
ren los bga-f^e ¡Dam en Amsterdam,, la multitud baila, can- í Ĵo ®e trata, como se pretende, de indemnizar á:
míntn « constituyen el eíe-it?, vitorea á la reina Glllermina, ae embriaga 1 T  á la Empresa dei ca  Ccí y á la
mentó principal que los monárquicos utili P® müiicas y de cerveza ^ I slgnihcaclón del semanario catalanista. La Tribuna
tes,ge fallecidos, de electores supuestos comenzarán en preve, apenas pasea las  ̂modo de desagravio. Gon El Resumen̂  El (ño-
hará, sino imposible, sumamente dr¿,,ií J l - á s  del nataUcio, porqué én Jupio han de ser 6o, de Madrid, con La Vea, de Barcelona, con no 
empleo de rondas asalariadas ®tF®ndvadas Jas Cámaras. í recordainos qué periódico obrero de Alcoy, no se
colegios m añosam ente aier^v ^^n á losl Nada más curioso que una reunión electoral, ¡O' Procedido con tanto mimo. Se destrozaron mue­
ran .®-^cddas á votar! holandesa I bles en las redacciones de esos periódicos y ense-
S t e  hSnSn >)»« in"ebida-f, En la gran sala daad« se aglomeian los etec-' K m. .
fflto lâ dm” " ■‘®‘®® «■«̂ torales. Por|'®«» 'f'"» “» fjieaclo absolato. Nada de la cirél^mems Lpalof 
é̂stas ' c  frecuente y periódica óe|¡¡?® maridional, de los grito?, de los Scó el arrebato de ira de quienes le asaltaron, ese,
,éstas cs de gran conveniencia, tanto oara Ja campanilla de la . ese es el inciemnízado.
verdad de la elección, cuanto para earantia i x j, |  ifobreCa-Caf! Nos trajo la Solidaridad y la leypelos candidatos 0ué a<¡niVí«n «i írh.rifA í i  f  D¿ pronto, un pastor de Cal vino se levanta: de jurisdicciones; ha tenido el cuidado de no tener 
rigitimo V hor»m«in «Ma I ” fcza «aa plegaría. En ella pide al Espíritu i en la cárcel nunca á un redactor; es temible que si
■electurpR votos de Ios|Santo ilumine el alma de iás electores. Des- i se aboliera la ley que trajo con sus odios, sus in
s Aa « * vérgonzo^fpiiés, ................. ...
® proporcionan los chanchn- ' '
y las artimañas electorales.
Al d ó hi ri dor posee I
se unen, I
-----------j . . . . . . l lenó de inté-1
reaantes'episodios, la circuntaheia dé ser ñarras L 
clón dé un,testigo y actor que festrechaménte se l 
asoció á la obra de la propaganda y la instaura- f
■ clón de la República, desde antes de la Revolución a„Kr.i,i.,c. .i».,;..! ,v.<___de Septiembre, de cuya primera junta revolucio-t^^^^®’ artículos de piel, géneros de punto, abani- 
' naria formó parte. '  ̂ revomwo |cos paraguas, juguetes, pasamanería y adornos
' Móvil de la publicación ha sido presentar, como í
ejemplo y- parangón con la política de ahora, la f Gran rebaja de precios en todos los artículos 
austeridad de aquellos calumniados republicanos! 
en la acción y en el Gobierno.
Como extenso prólogo de la obra, el Sr. Moray- 
ta comienza su libro por una reseña histórica del 
partido republicano hasta 1873, describiendo todo 
el movimiento evolutivo de sus ideales, desde el 
sacudimiento producido alimplantarse el régimen 
liberal y constitucional eñ 'los'días dé lafñvásfón 
francesa. . ' ' „ ]
La reseña termina con lá liarraclóp idél reinado 
ideAoiadeo (to Sabóya y la proclamaplóh^e lé Re­
pública, y entra de deisiirib^ éí riuttcipria-
miento delaA sam b!^ Nécióiiai, relatando íp si­
tuación de los partidos y las liichas reñidas entre 
ellos.
Él establecimiento del primer Gobierno, la 
elección de las Constituyentes, la actitud de los in­
transigentes, él predominio de la derecha, la obra 
del Parlamento y uw jo» Gobiernos, la renuncia de 
Salmerón, el ministerio C-?stelar: todo lo ocurrido 
entre la abdicación de D. Amáu°o y el 3 de Enero 
de 1874 se contiene en el libro Morayta,
que es de una sinceridad absoluta. .
AI interés de la narración de aquella vida inten­
sísima de combates y zozobras, frente á tresguje-;
de Moguer, ha repercutido con ititensidad muy 
bojida en nuestra patria,por Já eléVációade Jos 
esírcéptos expue^fóa y por la calidad déli pér- 
spna que, con singular altruismo, pfcátigia el 
pensamiento. *' «*
No se trata ya de una Exposición .agrícola, 
p^uaria é industrial solamente. La idea ha re- 
cioldo más araplilud y vigoroso impulso, inte 
resando en su realización á cuantos dedican 
sus estudios y desvelos ai fomento de la cul- 
tma y estrechamiento de relaciones entre Amé­
rica y España.
A más de Ja Exposición precitada, se acari­
cia ei propósito de establecer bibliotecas de ,  ̂ -
todas las Repúblicas americanas donde el ‘‘f̂ SjÔ viles y á una enconada lucha política, unen
hombre de estudio, el viajero ó el turista en-
un sacerdote católico reza en voz «Ita ^  volviera á las anda-
haciendo idénticas ^üaücafe i  lá Diviniriflri i ^ ® ppiódlco asi el que más, excepto al-nauenao i«en«cas suplicas a la Divinidad. * gún semanario bizcaitarra, ha insultado á España,
p-  ̂ - — -X >.v.wx«,«.wc. I Los oradores se suceden en la tribnna; en ai Estado y ai Ejérdto lo indemniza”uñ ñnhipíññ'
En este punto á nosotros no nos duelen'I®** Ro-f declarado enemigo de lá Prensa.» ’
rendas; cuánto más númer® de electores ̂  ^  han comenzado I
verdad haya en el Censo meior* cuanto arrebatar porJa pasión é in-|
depuradas 7 exactas de  ̂ adversarlos poíiífcos y maldicen. ^
des están .i^Jx /®'Seaa-^y piden para ellos los eternos, castigos.
No es raro que uá fanático sálte de improvi-!
de elogio, desde el momento que se persigue 
lâ  finalidad de extender en Europa el conoci­
miento de ja producción del genio americano 
en sus más amplias y diversas manifestaciones, 
teniendo en el viejo solar de la madre patria, 
el palacio permanente de su progreso V cul­
tura.
Agréguese á esto la proyectada alameda 
que partiendo de^puerto de Palos de Moguer 
ha de conducir al convento de ia Rábida, y se 
comprenderá que la empresa tequiere el re­
suelto apoyo de ios que asp'fan á la gloriosa 
conmemoración del descubrimiento de América 
con la delicadeza de reuniría entera, fraternal­
mente unida en el regazo de la común y glo 
riosa madre.
En ésa alameda tendrá un sitio cada una de 
Jan naciones que surgieron á Ja vida por aquel 
descubrimiento, y es de esperar que el Gobier­
no argentino, construya el pabellón que le
El doctor Zéballos ha puesto lo mucho que 
vale ai servicio dé tan patriótica y honrosa 
empresa, por sét óbrá deamor; y de cultura rin- 
tériiaciónai, acogiéndola con gran cariño y re­
velando los mayores entusiasmos por verla 
prontamente realizada,y bajo su elevada inspi­
ración y alta influencia; esperamos, que en el 
Congreso argentino se tratará este asunto con
sé él recuento de la considerable labor de gobierno
América, teniendo el más hermoso resumen de 
au vida moral y material, allí precisamente de 
donde partió el prinrer paso que debía encon­
trarla, el primér acto de su admirable concep-
Buscada será y leída con avidez la obra, cuya 
fuerza de expresión tiene poderoso atractivo.
Sin apadrinar unosú otros procédímientos, sin 
atribuir responsabilidades á nadie, por medio de 
un relato sencillo, deja ver en cada caso á quiénes 
pueden, según sus referencias, atribuirse las glo- 
idea no ouedF sFr míG rilwna rías y discernirse las culpas. . 
i?®® ™ 8®' Mas ajgna inventario de causas, notación puntual de efec­
tos, la lectura deja una huella pr .funda y una Sen­
sación de haber vivido lo que refiere el Sr. Moray­
ta en «Las Constituyentes de la República espa­
ñola.»
F lu m a y  E s p id a  :
• Han aprobado el segundo ejercicio de los exáme­
nes de|ngfésp en las distintas Academias Milita­
res, los siguientes aspirantes:
; * V Infanjeríft
! üDon Jé|éRódrígüez Castro; don Luis Hernando,' 
don joáqúfn Oses Pedróso, don José De'gado Nüdi; 
donF. de la Macorra Carratalá, don Federico Pé­
rez y Pérez, don José Vaícázar Crespo, don Luís 
Valcízar Crespo, don Blas Pifiar Olmeda, don 
Luis Viñer Ardillas, don Carlos López Cortijo, don 
Urbano López de la Cruz, don Claudio Ramírez.
Don Antonio Vich Balesponey, don David Azna- 
res Casanova, don Francisco Soro Larrinaga, don 
Ricardo Aidao Bouza, don Manuel Lago Becerra, 
don Francisco Castello Mariño.
Pendientes del exámen de Algebra quedaron don 
Carlos López Cortijo, don Urbano López' de la 
Cruz, don Claudio Ramírez Domingo y don Ricar­
do Aidao Bouza.
Caballería
Don José María Sotó, don Ricardo Burillo, don 
Ricardo ¡Sobrino y dón Julián Góioez Seco.
Ingenieros,
Don Ismael Navarro Serrano, don Adolfo Stern, 
don Luis Sartorius, don José Senaníe de Cela, don 
Miguel Rámirez de Cartagena y don Alfonso Luel-
mo.
Administración Militar
Sres. Motta Ruiz Castillo, Martin Velázquez, 
Vieyra de Abreu, Soto Musiera y Jerez Garabis. 
Artillería
Sr. Alvarez Rodríguez, don Emilio Nougués, don 
.laD- Octavio de Toledo, don Manuel López Capa- UHSndOfTi ÜC “3* , frA. don T.ufs Asen̂ io Sftrrsitin dnn T nie riilharfLulsAsensio Serrano, don Luis GUbert
B i o j á  B l a n e o  y  
R io J a B s p i im o a o
DELA
O o m p a í& ía  
yiaíoqla diel N orte de España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mora?, 
Arenal, número 23, Málaga.
Notas taurómacas
Servicio de la plaza para hoy 
Patnda: Borb^ón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
S.* capitán.
T J R A S P i i  SO
Se traspasa un establecimiento de Coloniales, 
en calle de Capuchinos núm. 45.
Para informe en dicho establecimiento.
wl sufragio, cuantas mayores facilidades j íKuypefí siempre, kuyperi La Holanda pro-fnes.
Se emisión del voto, cuanto menos n*¿í!rtoS Si ̂  Símí?»* lil. I uno de los proyectos de Haciesda, el re-
niíhf^^ la voluntad d e l P ® / ®  ^Ilativo ála Intervención de !a Administración
P°m f S ^ lT l u n t o*  ®‘ ‘™ “' “ ®"'®® ®“" ‘‘®” ‘>®® | " o ® P » « 6 ' o  ,que el Arcángel Gabriel!
Por e«!tn oi uf .1 1 . fySanJorge inspiraron ai jefe sus discursos y lies,or esto el partido republicano debe pres-1 escritos. ! pi nuovn nmaniamA/tMa «-uuiunutmic uiuiu ameroa en un
w  especial atención á la obra que se va á |  Contra Kuyper luchanJos socialistas hoJan-fbaae del a c tu J E  reaábiecIL^^^^^ ^
comenzar en breve de rectificación del Cen-f«5®se8, que no le perdonan haya dicho que es fterio de Hacienda constituye
«e ectoral Hay que estádSr y e x a m i n é V * *  honroso titulo para el üustre ciudadano
as listas electorales, para presentar, dentro ®®Mfe4 eŝ ^
legal marcado, del 25 de Juiiio a l I J é ^ H o í a n d a C o n s e j o  y amo sióii de exámen de cuentas del Congreso de
»«s misticismo y el interéa! Las tierras pan­
de ^ exclusión y rectificación!lanosas délos Países Bajos están destinadas,
Nn!íu ® se tenga conocimiento, ¡por el hado que guía los sucesos históricos, á
NO aebe quedar un solo republicano queIser teatro déla intransigencia religiosa, da laé 
tenga derecho electoral sin incluir en las |®utinomÍas éxtrafias que chorrean sangre, 
istas del Censo. Es este un trabajo,
En la finca Los Caminos se ha celebrado el 
tentadero de las reses de ia ganadería de la 
señora marquesa viuda de los Cástéllones.
_____________ _____ De esta faena estuvieron encargado? los pl-
aqueila alteza de miras que corresponde á lo8|®®<̂ ores Mazzantini y Artiliérd, ayudados por 
representantes del país. Sel diestro Bebe chico.
Finalmente,diremos que el precitado artículo! Se tentaron 43 becerras y 39 machos, que 
que en la Revista de Derecho. Histeria y  lefmsf hicieron muy buena pelea, 
publicó el doctor Zeballos, se leyó en la sesión
Objerfsciostf ndwrolfskai
l n » t l t i a t o  ific» M á l a i g «  
DIA 20 á Jas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,8Í.
Temperatura mínima, 11,1.
Idem máxima de! día anterior, 2i,6 
Dirección dél viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila.
Madrid.
P A M A  Q U B  C O B R A
píamente de civismo y de patriotismo, si­
no de verdadera, de eficaz, de necesaria 
^organización dei partido. No necesitamos 
ta conveniencia y utilidad de es-,.
w  actuales circunstancias, y] p f j  nTJP CSP CTíícfíSnte las contingencias que se a p r o x i m a n I j U u  oC ^ d o L c t 
eiacionadas con la politlca nacional, por 
4he insistir demasiado serla agraviar el 
uen sentido de nuestros correligionarios,
A/®8aben perfectamente darse cuenta de la 
JF^ción y conocen cómo y de qué forma 
eoenios estar preparados y dispuestos á
Fabián Vidal.
diputados, siempre que ae estime necesario. 
Trimestralmente remitirá á ia Secretaría de di­
cho Congreso resúmenes demostrativos de la 
aplicación del presupuesto de ingresos.
Las funciones que incumben á este organis­
mo sé ejercerán por medio de agentes directos 
ó delegados, establecidos cerca de todas las 
ordenaciones de pagos de los departamentos 
ministeriaies, así cómo de las dependencias y 
establecimientos de Guerra y Marina, y, en 
general,de toda oficina que reconozca y liqui­
de derechos y obligaciones de la Hacienda 
pública.
El último articulo establece i3s bases á que
celebrada en la VíUa Argentina para conmemo­
rar el aniversario 416 de Ja llegeda al puerto de
ífi ŷ íV/ito Presidida por el Gobernador. reunióse el
*̂®«r ®®®̂****̂ ™ ®”*®̂ *í®i ídí̂ ícoIcs Is Junts ProvinciBl dé Instrucción
América, acordándose proclamar por unanlrai-fpübHca
Aiislieronla Stla. Luengo, y loa séBoies
Se léyó el acta da la sesión anterior, que fué 
aprobada, asi como el moviiniento de perso­
nal y fondos.
Acordóse no admitir Jas protestas formula­
das al escalafón.
También se convino dirigir una circular á ios 
alcaldes, médicos, y maestros de la provincia, 
para que remitan datos sanitarios, respecto á 
la higiene de ios locales destinados á éscuélas. 
Se acordó elevar á la superioridad un expé
Notioias loeafas
que cifra legítimo orguHp en su abolengo.
Bien merece esa demostración de gratitud el 
ilústre jurisconsulto argentino por haber pues­
to el esfuerzo da su voluntad en la realizacióa 
de la empresa que dejamos apuntada y que se- 
gúraínente se llevará á feliz término ba jo su in­
teligente dirección y valiosa influencia.
De El Diario Español, de Buenos Aires.
1 j»  I I . _ f/ uii uiu u i i oi < 8c a
61 ü lIlG rO  u 6  Ib . n a c i ó n  sujetarse la formación del cuerpo de
^; Intervención de la Administración del Estado. 
EE¿ “C/U-CUT lNi>EihnvTZ¡Ait#i Ingreso se verificaré por oposición á plazas 
p íMA * „ I de seguuda clase, entre Licenciados en Cien-
Escribió nuestro querido colega El País: i cias, Profesores Mercantiles y Oficiales de Ad-
«Seconfirma plenamente que el semanario catala-; minisíración, del Ejército y de Ja Armada, 
nista furioso, casi separatista, .que, con sus dibujos ; Además recientemente el arficuin to  ríe Ig
----------  . . .  ------“ josultaníés, sus caricaturas procaces y sus escritos
«a terrenos en que se nos presenten me-; iniuriosos dió origen á ios sucesos sel 25 deNo- 
dios y probabilidades de íoerar un éxito na-^ '̂ ‘®“ hre de 19C6, ha sido indemnizado, con fondos, ”®®' establecido que los que pretendan to- 
ra nuestra DoHHcfv cara  ̂ "■minteni» ̂ '« Oobernación, de los daños m .:' " W ®  ®” ' f  oposiciones para el mismo
Hav omP + u í ^  su imprenta causaron los militares
cuanfa y estar al tanto de -de la guarnición de Barcelona aquella célebre no-1 1-® Ser españoles y mayores de diez v
^ ^ ”‘0 se haga en la tarea que Va á  empren-'iche. locho años.
Jfrse de rectificación del Censo electoral, I de Atoura no se atreve á derogar | 2.'’ No tener defecto físico que les inhabiü-
«niendo en cuenta v muv oresente nnr n u é ' ‘a l®y d® Jurisdicciones que nació de te para el servicio. -no debemne ^  presente, por que , aquel suceso y. en cambio, indemniza clandestina- j 3 o “ f de Kupn<i vida v enGí,.«.K.a-lao u pecar por confiados, que sobre; mente al Cú-Cuf. lux 1 °® xf” ^ P*"®'
intenciones del legislado'’, y so-Í^^Ei lenguaje de este periódico sirvió ai s e ñ o r certificaciones expédi-
l̂ nr la batalla, á los
El impuesto de consumos
ExsiiciÉ liara OSOS industríiiles
La Gaceta áe\ 15 del actual, ha publicado una 
I reaLorden del ministerio de Hacienda,referente al 
carbón y á la leña que se empleen en la industria y 
que continuarán exentos del impuesto de consu­
mas en 16 sucesivo, como hasta aquí, sin que se 
entienda derogada la concesión á que nos referi­
mos.
Y como la nueva real orden se ha interpretado 
en sentido alarmante para algunos contribuyen­
tes, reproducimos á continuación su parte dispo­
sitiva, que dice así. '
«I.® Que la orden del Poder Ejecutiv® de la Re­
pública;'de 21 de Noviembre de 1874, no se halla 
en vigor ni tiene aplicación á la exención delim 
puesto de Consumos establecida á favor del car
Oongrteso en Valencio.—Eu el Congresos 
Nacional de Contadores, Peritos y Profesores 
mercantiles que se celebrará en Valencia du­
rante el mes de Junio próximo, representará á 
la Sociedad Económica de Málaga nuestro pai­
sano el caterático de aquella Escuela Superior 
de Comercio D. Antonio Merino Conde.
A ü lm eria .—Después de permanecer en 
Málaga una temporada, ha regresado á AJme- 
Tla nuestro apreciabie araiao y correligionario 
,de aquella población Don Wifredo Téliez Gon­
zález,
Vacante. -Sé encuentra vacante la plaza 
de Secretario del Ayuntamiento de Machara- 
viaya, dotada con e¡ haber anual de 750 ptas.
aspirantes pueden solicitarla antes del 
20,de Junio próximo.
I xBnférma.—Se han dado las órdenes opor- 
¡tunas para el ingreso en el Hospital de la en- 
Herma pobre, Angela Jordán Solano.
Acoidento.—̂ Ên este Gobierno civil se handiente instruido por la Comislóa técnic^ y |  n«uxu«ui,a. i  uooi  «  fi  
se concedieron dos licenciss de quince dlasf recibido los paites de accidentes del írabaío
á I«. suffidos pot Í08 obrcros JuBfl Gutíéííez Lo^^^^por enfermedad á Jos maestros doña Cármen García y don Antonio Escaño.
Y después de tratar otros asuntos de es 
caso interés, se levantó la sesión.
, uci ic^to iduus  au ^ *-•» a^u^ uc c»ic ci uu u au u aeuür j 1'^. a a u  j  -------- v
.Ore las garantías de la misma lev están  las ; Maura de pretexto para zaherir á la Prensa en ge-1 ® c®Lu, ?fx . competentes; y
‘atenciones soláoadiis v n rn lfa /r i»  ine an heral, para culparla, injustamente, de la indigna-! Exhibir titulo profesional ó Académi- 
l̂ emantpQ v ^ -r J  •" ’ ®̂* y para justificar sus repetidos in-  ̂co. Se Considerarán como tales títulos los de
inafiae ^ las y arti- tentos de amenguar ia inmunidad parlamentaria. Ingenieros en sus varias acepciones Profesor
uinĜ *** se valen los caciques y los; facilitando la concesión de suplicatorios parapro- ó Co/ztodor Jlíércanfí/, Doctor óLicenriadn #*n 
ñidores y preparadores tíe elecciones, Í „ Icualquier facultad ó Bachiller en Artes
^ p f  ?<a“e ññ vxnagiorte K n S p ra "  teíte! áñudClar
ahora-^ ® estarlo hasta calumnias, indémniza paternalmente al ® mediante exá-
«|ora, procurarán eliminará cuantos elec-'Caí/ fnien de 100 plazas vacantes en sus oficinas,
^res verdad puedan especialmente á los La Tribuna, úlsslo solidario de Barcelona, des-5“.̂ ®®®f“®«o‘■®®0‘*ocer como primera éondL 
ffpublicanos: tratarán  de llenar las lí<!tac át» ĉ .í r̂ió esta nueva concomitancia éntre el Gobierno 1 c»pn para tomar parte en los miamos la de po-’ 
« o y los catalanistas. iStettMiMo ée Profesor, Perito ó Confndnrdonados, y contra esto hay Ijue estar , El Gobierno salió deí paso diciendo, ío que es fáfercíiní//. (remo o Lontador
A u d l e n é i s i
y Angel Ortiz Herredia.
, motivó de celebrarse ayer la
festividad de ia Ascensión, no hubo despacho 
i en ningún centro oficial. ^
I c, 9f  Inspector Provincial de Ssnídad 
|Sr. Rosado solicita del Ayuntamiento que se 
Sorteo de Jurados J proceda á la desinfección de la Haza de ia Al-
Verificado el sorteo de los Sres. Jurados que han f-®®?,®̂.* Calzada de la Trinidad y n.° 4 de !a 
de actuar en el próximo cuatrimestre en la Sección ‘i ®«*'® Aimansa.
segunda de esta Audiencia, han resultado elegidos |  Autorizsdo.—Ha sido autorizado para aue




CABEZAS DE FAMILIA I ®Fovela do Ahoru oubllca ests scma-
D®n José Pérez Conejo, don Rafael Palma Ca- f na el tomo II de El héroe v César oor Florpufin»rn nnn R .fnal Váíxni,»» Mnrnloa : I ..i. n _________y pof TiOrenCSO.irrera, don R riael Vázquez Morales, don Gaspar ̂  Luis Parreño. con iluatrarinní»»» A
-ISalguero Pacheco, don José Soto Ruis, doo P l& . El C o S e  S a S S í .
4UC iiiu uuu¿.i;an en qi-a i\uia, uuu juac uvuja» i^uuiigucz, aun juaaiei ig e- ;■ — 7 7 ..r , a?íMxwí«, juma-
cnas especies para su industria, habrán de ponerlo| sias .‘̂ alas, don Rafael Ruiz 'Torres, don Francisco íi habilidad diplomática, y después
en conocimiento de la Administración del Impues-fVergara Carmena, don FrancDoo Carrillo Benitez,|“ ® llevar á término féliz la reconciliación cone! 
to en el que se expresarán la cantidad! «on Gabriel Morilla Suárez, don Francisco Muñoz f emperador Cario? I de lOs proscritos aue ocul-
que introduzcan, y la industria á i Pérez, don José Becerra Garda, don Joaquín Za- ItaPan bajo apariencia de humildes oere&rinns
puesto, cerciorarse del’ e m p le íq u e írd l’á lo ra - i  Don José Aia^cónTóíef « S f  luán Pozo Rubio ||® ^ f Isffifde'^FueníerraW
bustible, para que no se dé^stine á la venta ni al ¡don Ildifonso Mír de LaS ' don jS pS r̂ S ' I hÍ I ? ? ^ ^  i°® de la bSH-
d S S o  ^ denunciar todo hecho frau-|don José Coneio lim é^z Los amores de Silva con una
®*"® esti j í ef raj bsé Pérez Ramos! 1
tico, y denunciar todo hecho fra  jdon José Conejo Ji nez, don losé Gonzále?Lara r  «- C
ríAti » - cometa al amparo de dicha exen-ldon Vicenta Martínez Romera, don Juan Martín!™ ennoblecida por su pareníes-
[Ruiz. don Francisen Triitiiin Ramna Hnn Án^ntsinf 00 con el monarca, presta encantiís s1ncrus«rp!i
La disposición que transcribimos, no viene, 
pue^ a mermar ni descortoper derecho alguno dél 
contribuyente, sino que mantiene en'todo sü vigor 
la exención, lirnitándose á fijar reglas para que la 
concesión no degenere en abuso.
iz,  ra cisco rujillo a o», do  A tonio 19® r , r st  tos si g iares 
Diaz Pachón; don Jpsé Sánchez Muñoz, don Anto-I® ®*m, Parie de la obra,
aio Reina Zaragoza, don José González Machuca, I Novela de Ahora se vende en toda Espa­
dón Francisco Luque Pachón, don José Casado i fia en librerías y puestos de periódicos. 40 cen- 
Casado y don Juan Palacio Góm,ez. ¡timos. Mes 1,90, trimestre 5, Año 19 pesetas.
suPERNUMERARios.-^cABEíAs DE FAMILIA |  Administración, cslIe ¿6 Valencia, num. 28 
Don Juan Salazar Gómez,'don Juan Garda Mu-1Madrid. i m»». -so,
'\y -
,'s*i
V i e r a é i
D O S  B O I C l D H S S
Í  ALENDARKI Y  eULTOS




Lsga creciente el 27 § U 1,28 
SOI, «alg 4,39 P « é  19.13. V
Semana 2 i.»--viBRis(ES
de Santos Víctóí y SéctÉ-' ^niós  
dino.
Sánts^ dg spjiíumái~~Sntii&. Rita de tía8ia>
pás'á á®^ .
,. ^^^AREMTA HORAS.-Paffíoquia.de' .^an- 
í'Cígo. '
^ a ñ a n s . r - r - I i e m . ■;• ,
yáfert®» !
provínola
I KatalloIo.-rUa dado á luz en Ronda 
toda felicidad iin robuéto infánte la iisñora.de 
nuestro querido amigó don Miguel Granados 
Franco. ^  .
Felicitamos á los señores de Granados por 
tan grato acontecimiento de familia.
Ouchillo.—Las fuerzas del puesto del Agu­
jero han detenido al vecino de esta capital, 
Antonio Martin Sánchez, ocupándole un cu­
chillo, perder arma p|ohtbida,
V o De Ronda han tnarctíádo á Ay i"
la, donde fijarán su residencia, la señora doña 
i A tó la  Giles, Viuífa dé Montes y su erogante 
¡hija Isidora.
h Dáños.-#Han sido detenidos fes vednoá de 
iTorremolinos José Salas Moncayo, Juan Bae- 
l í i  Cóñírérá, y Pedtd Márquez Márqüéz, por 
%jáu8ár daños en un «értibfádó propiedad de 
D. Francisco Domínguez Almagro
^ ip a n  vesIiÉ& Gl& sá
M u ro  y  S a e n z
D óspssho d§ V inos ds V ald opsñ ss Tinto
m m C A H T iB  SB M-CPHOL m ic ú




Desmiéntese oficialmente que el capitán Ma-
rix resulte comprometido en un delito de co- _________ _______
' iiupción y tenga un grado superior en la ma- j,g mjQg ¿g vinos Valdepafias tinto Ptas
" *^Sábese que el año de 1901 abandonó la Ins­
titución, teniendo el grado de compañero-
invitación
ofteslo». €all® S a n  J u a n  de  Dio», ,
D o n S ^ ^ a l S  toeJM ttóledm ltot^en combimiciín de .»  seteUitodo co««iC»
de vino^iaitos de han acordado para finios
derlo á fes siguientes PREGIOS:
á conocer al público de Málaga exüNut.
Valdepeñas de 3‘25 á3‘50 pesetas los de 16
fiá|ssátes para boteílas, pSaasbás 'para lós'pies, 
stíari-.csírpstaf',,.comedores y.salas ■ •
.si®, costura,,.. ,
m  ELOY ORDÓte.,;¿^, V . . I
Mároisés
Aprem io.—La Admimáracción de 
datís e§m piovincia ha apremiado , á .v^
*̂S®S***d© 18 fiados 1906 á3‘50 pesetas, 1908 

























1§ litros ds vino Valdepeñas blanco. 
8 id. W. id. id. í
4 id. id. id. id. »






lerea d« lO á 20. apíera arcblsuperiot á 25 
oesetsfe. Dale®' y Perú ̂ imgsn á 5‘75. ■ , '
■-MfetrÓá'SyejSOpesctá*. ^
Mq^caíéi; Lágrlsnc, Málaga eclor y Rome des 
,dé 8 ptsüs, én adeíants.- , .
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre ^uro de
vino á 3 pesetas. - ■Tí#ós los vinos poT bocoyes un real meiadí y en
P o r  o a r t ld íá  o»® oto®  eoiav®n®toKiál®®
fffn AivítiAv» in.a «Añas: cali® San Juan  da Dio®, ü  H o  o lv id a r  lo s ie  litros.~Un titre
El Congreso marítimo ha invitado á las ma- 1  
trícelas de mar para suspender el trajsio y se- ;• ^También hav en
CH.toelmovimle«toúelo.empieado.deco- I t o . , ,  . . _  „ to  .r i.,
-  '* i^ ía s ? .“á s s « s ^Maniñeelo
La Confedefáción del trabajo iíífigidOi un, cí Ss?nrf¿efio en calle Capuchinos nüm. 15 t’' í,,mahifiestó á lás organizaciones de provínCia8| Fara comodidad del público hay una sucursal mmmu u ------- ------- y----- ---------- --
partí iraportaníés precios especial^. ,
3® ;v®hde nn automóvil de 20. ca*
Falleoimiéntos;
ayuníamieí5to& de la misma - paya que,, satisfa­
gan la coarta p^síádsi capo dfjconsu^os ^;ue 
tienen asignado, corresppndiehie á! séguhtío 
trimestre’tíel Coríieritfe
de existir la señora doña Pííz Sepúlyeda de 
Morales y la niña PpVlficaoión Aijoná Tíiguar? 
ros. hija de don Ehrlqué Aijóha. - ■
Nuestro; ^pésfqiéjá las respectivas familiss. 
Hurtó® da frenos. ~ E u«a huerta del
tsaltofi, casi nuevo. -
 ̂ . A l a m e d a  S i
& fv e c in a jd e  O liaáXici^o Rod
írnlo I vá|;iÓ8, juuÓh  ̂ de aquel pueblp,
J o s é '
M é d ió p -e im já n ó
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tosy  secretas.—Consulta de 12 á 2. „cT*ótí
Médico-Director de los Baflos %  ;LA ESTREr
LLAY^OLO^ 8, PISO PRINCIPAL
huríánáó algunos frutos.  ̂ . v
5- La guâ ^̂  ̂ detuvo, poniéndolo á
hiendo Riocáderac por esta Comandancia  ̂á j disposición dei juzgaao. ^
contratar el aríiéndo :dé Una p&M CUáftél para |
la fuerza de Cabáüefiá y cábaüós de iá misma, 
destacada en ésta Capital, se anujnclA^ara ^  
nocimSento de lap .aue deseen, óíéiséñt|‘r Ó 
posiciones con aquél objetó, las cuáles serán 
dirigidas al capitán de dicha Compañía, resL 
dente en ésta plaza, dentro del témiino de ocho 
dias, formulando contrato ai noveno día con 
el que presénte proposiciones más ventajosas 
para el Cuerpo y los intereses del Estado.
Autorizado.—Ha sido autorizado ; el ófi 
cíal primero de este gobierno civil,. Don Juan 
Ovejero, recientemente ascendido & sécrétarió 
del gobierno de Teruel, para que desempeñe 
el puesto que ocupa hasta fines d€l més ac­
tual.
Jóvenes fugados.—A bordo dél; vapor 
trasatlántico «Les Alpes,» qué ayer lleAÓ ,4 
nuestro puerío.han sido detenidos los jóyeneSi 
de once, doce y trece años respectivamente,: 
Francisco Lázaro, Aianuel Lázaro*: y Miguel 
Gómez Fernández, que hablan embarcado en 
Ateeriá, fugándose de la casa pateriia;-  ̂ ■ 
El capiián del barco los puso á dispósición 
de la policía, que Iqs condujo á la Aduana, ha-; 
bíéndoae comunicado telegráficamente Iá der 
tención á Aimeriá. , : ¿
«Fío Patria» .—Excursión núm. 86 para el 
día 23 Mayo 1909: : ’  ̂ ‘ ̂
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de ¡a Sociedad á Jas ocho y cuarenta y cinco 
de la mañana para salir en el tren de las nueve 
y asedia.
Ufaerarlo: En ferro-carrii al Chorro, para 
visitar sus alrededores. ^
° Paia más detalles en el domicUio social.
Las adhesiones se admiten en®! mismo has­
ta el Viernes 21, á las diez de ia noche.  ̂ ^  ¿ 
El regreso se hará en el tren que llega á Ma­
laga á las cinco y media de la tarde. > 
Poeta.—Se encueñtfaen .Málaga el notable: 
poeta don J<j&é jííísdódsJaPárrs-: \ |
Losstfe.s~En la calle de'Larios did' cdralé!!- 
zo ayer la ce locación dé las loseíss de asfalto 
comprimido,
MARTÍNEZ, 24
OM fiüEilA DE ,
Pinturas preparadas, brochas, pmcélés, barrii
deciarsndo que muchos trabajadores huelgan 
El conse jo invita á todas las corporaciones j 
de loa departamentos y regiones á organizar 
en entera Francia la huelga general en favor de 
ios empleados de correos.
De Provineias
20 Mayo lS0Í, 
D O  V i t o r i a
Amestoy, Ancoaa y Muglca, «portmen do­
nostiarras, han recptíidp la llanura alavesa pa­
racalcular donde sé pueden realizar experi- 
tó íó s  con el biplano, ^ 
e escogió la villa de Sama, 
uedó constituida una comisión que presL 
de Echanger, para gestionar que en junio se 
pruebe ia máquina voladora
■ D B  ÜJlÉtriiCOlÓIl pÚ fellO ^ |*’̂ EspecífÍCos éxiranjéros y hócibíiales. Aguas 
Ha sido nombrada maestra de una.escue^ pú- minerales. ¡3, . ^
blica de niñas-de esta capital, doña Antonia Recio . 6pv^^AT^A^nA*PRÍNriPAL 6GarrillOjCon.elhaber.anualdeZOfiOptas.. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
....  MÁLAGA
,>  Bi^ttes attraáoM as«f
VápÓr «Pómona», de Amsterdam.
» cCaboGulléra», de Barcelona». 
», «Cabp jiiguer*,,de Santander, . 
» »L¿3 Alpés«i?de Génova.
' »1 «Ampurdáhés», dé Melllla- 
» «LvP. Hélebian^v deSyra. - 
». €Anséfod», ê?Barwlo^^̂  
Buques dapáchháo s 
«Leî  Alpes», para Lazarini. 
■cGatániar, para Qití.
LA  FAROLA
Irecios de fábrica, Cálle 
artínez, frente á Massó
 ̂ Depósito dé hielo 
Castelár n " ' ~
1 p
ÍO, arifés M
Vapor A. DE FONTAGÜD
ayer
O F I C I N A S :  B O L S A ,  1 2




. ^ m a m a b a
F M iia ® ffá s  m a t e r i a s  p a s a  aibom o®
FérmiaSasespeeial®®®®®?®*®^® elas®  d® éíxiti'^os
DEPÓSITO EH MÁLAGA Cuarteles, 23
B i r e o e l ó a *  O r M a d a ,  A l l a é i a d l g a  M iü m a , U y  m
D® i s i t d ^ a  . I
.e la estación de Campaña, el aspecto! 
«cela carretera de Barcelona csanitna-
maquinana.
! Aceite marca PHENIX para automóviles.
PórferrocáffilV-ll barríles con vino. á Gallar- ¿  ̂ »  .
Habilitaciún de Clases Pasivas
D
qu3
A^Sda momento llegan nuevos automóvi­
les, cárruagés, ciclíátas y vlatidántés.
Los trenes arriban atestados, .. ^
El ¿ielo aparece muy nublado, barrimíando 
llúviáj pero és de breer que el tiempo se sos­
ténga.; , '  ̂ .
Oísórlo recorre las tribunas*
Puede decirse que la mitad de Barcelona se
ha trasladado á Sítges. .
Eit. la enorme concurrencia figuran muchas 
señoras.
Ai pájar el p̂ uenté que separa las tribunas, 
un señor dé edad Sé accidentó.
Los civiles vigilan las carreteras. .
En !a primera vueíta, Dernlj, que conduce el 
coche hlspano-suizo, sufrió la contrariedad de 
que al vehículo se le salieran las ruedas de­
lanteras en el kilómetro 4.
También al de Sizaíne se le desprendió la 
rueda delantera, sin que experimentara daño 
el conductor. .
Tai Incidente ha desilusionado bastañte,ppr 
qué disputaba con GuipÓne, que le lleva ven­
taja.
Sigue á éste, de cerca, Goux, con un coche
Peugeot. . .
Entre grandes aplausos salió, el Rfiraer co 
riédór, Guipone, marca Dion Peugeot.
Ei automóvil del fabricante Comas, de Mo
l ü © B ® © K E S  B B A .
FABRICA DE PIANOS
a  d G  m A s l o a  é . S ü s t r a m ® m i o g
Oran surtido en pianos y arraoniums de los más ,acreditado,® constructores españoles y extran- 
( - ta s tr u S o s  múhicos de todas dasej^-Aecesorios y cuerdas para toda ciase de instrumsa-
tosSucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Aímería, Paseo del Príncipe S?,
««atado V 4 plaaofl. Gom postúras y  rdparaoióápei
EL BAEZá VIAMA
' ' Mas t e s  íel { # 1  íilniijM
'i ►¿nlsas oara balcones, losas para solería de todas medidas de mármol
Extenso mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavl-
n S L E B O S  PñBS S ü E i lE S  Y MáOSflLEBS
B cuaüiiSí^^® letras de relievecon repisaLápidas de mármol blanco desde 5 ptas.
» ni',e oteo, i  .í.mIcIHo con
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que de
lápidas con catálogo^^^^^ ^ S t ©  © S t a l j l e C i l S l i e i l  t é
A L M O N E P A
Se hace de varios muebles, entre ellos de un 
estrado y un piqno.^
Darán' razón 
número 13.
en Ta calle de Moreno Mazón: R E U M A T I S M O
_____  ̂ __ ___________  á López; 13 sa­
cos con afrecho, áMadroñero; Í5 barrios con aír «Kiaasi-juu x»,
Un»”rS  í  ̂ .
Gótíipafiía. ■  ̂ Actividad en el despacho de asunto^ y 'én  la rnisfról, que s6 dirigía á ptesepClnr, las Carreras,
tramitación de toda clase de expedientes de pen-í paya evitar pn accidente en la csrretera, entre 
i sionesí t Gsba y Casteil de Felis, chocó contra un mo­
jón, volcando.
Uiio de los viajeros se fracturó un brazo y 
los restantes recibieron leáionéa.
I Durante la séptima tuyo que retirarse Gul-
^  , , . , , .  , X « PÓH8 á consecuencia de la rotura de um1  Con el empleo del «Linimento anth  ̂eumáticp g¿jg
^ ^ í l S n ? L i S ^ ^ ® v S o l Í í S z a  T a m tó e l áutomovil de Bessy, al hace.
I dffló S S r S a ? ¿ f i e W o  los dolores’áfas'UK »!raíe, se destroíí coirtia una roca, salien- 
[ primeras fricciones, como asímisnlo lás neural-;do iISSd el chauffer.
? gias.por ser un calmante poderoso para todaxlase I La última vuelta, la novena, SS hizo sin ín- 
l de dolores. De vqnta en la farmacia de F. del Río, / cldéRtes, Uegáñdo el primero Goux, rnontánd< 
I . rntTiniPtnnflrn ̂  ̂ “ ‘̂ ®®ór de González Marfil, Compañía 22 y prin-i un jEuto njarca PeugQt, adjudicándosele é
______ _________  „  , 5^l“ |  ____________ . creiiiioextraórdlnátio concedido por el rey.
tO obtenido en la Sociedad Filarmónica CO«|vg-^o- cHmfteííenía segurikd^déque encontra-' ntnr,rÍP<i AlmacPtiP’i de Tmdos ' I cuatro horas velníUrés minuto»,la represeníáüión íéatfát verificádá únimamentel ^‘¿^edad de gustos así como precios muy i , Grandes Almacenes de Tejidos |  ^os heridos en e! accidente antes telegfgfis
se está orgánfeaiido otra véisdá, én la que se|jjj^^^g¿Qg t  !; do han sido Grabiel Faura y Francisco Goma
representuríú el hermaso.s?diK.LTMco, Todalaescalaenpiezasde granos de orodes-
Javier de Burgos y 'múMca Ctéftfiáéaw
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Mákga g
A lM aé® ií® s d® T ® jiáo ®
DE
u r g . . - - , ,  
mo Jitnép.?Z; R! 6h?7e df.fMs ÁlQí̂ fp  ̂ i 
'La ir¡k?rpfeíaciü« totará á éiígó de .b£lias.,y 
distinguidas genorltaF.
®,scáadelo.-Ea la calíe de Tomás de Co- 
isar, promovió ayer un fuerte escándalo Lucas 
Román CastfO, el cual fué detenido en la pre­
vención.
Rayerta.-Rosalía López y Leonor Expó­
sito riñeron ayer en la calie de Huerto de 
Monjas, promóvíeado, con este motivo tía 
gran alboroto, por lo que fueron detenidas.
Buquon alsmanos.-^El domingo próximo 
SAiídeará en nuestro puerto el crucero alemán 
Hamburg, aviso del yate órdenes del empera­
dor Guillermo.  ̂ , .X ..U —
Aqui se aprovisionará de carbón, marchan­
do luego á Vích. , . si. X ..I' Elála veintiaiete del corriente ar^bará el 
crucero acorazado germánico Farsi Binarlef 
cuyo buque regresa de la China.donde ha P « - | condiciones, 
manecido de estación. ? „ ^
Estará en nuestras aguas seis dias, zar­
pando para Kiel.
Anuncio.—A las diez del dia l.“ de Jumo 
próximo se venderán en pública subasta, en la 
casa cuartel de ia guardia civil 26 armas de
Máíaga 2d Mayo 1909.—P. A. y O. dél 
El 2.® jefei Cándido Guillqt Nocedal,
de 10 pesetas en adelante. ,
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
Se cqnfeccipnan trajes, á precios reducidos.
-  í «  n  s
F . M asó Torruella' ’r  '
‘les liSos
Director y fundador: 
inaja. Médico Oculista
1, ARTÍCULOS PARA SEÑORAS
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves- : 
tidos de tul negros á media contección alta nove- j 
dad. • , . 1
Batistas bordadas en color y blancas, surtido ; 
completo en plumetíes bordados.injglés y relieve, ■ 
mantillas de blonda y pañolería de Manila.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS: : '
Primaveras, lanillas, driles; alpacas y demás ar- '
ocurrir el choque guiaba él, fué dete 
nido: preventivamente.
De Barcelona
Dr. La  
CALDERERIA ̂  10 . rn a mn u u »,
Consulta especial para ojos y nuios enfermos delü4 jQg ¿gi p̂ j-g y extranjeros. 
gtdtis para los pobres, las boros de por la manaría Sombreros de paja novedad y baratos.
Esta nueva institución particular se encarga en Surtido de artículos blancos en todo el ramo,
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora- Grandes novedades en tiras bordadas y entre-torio para la maternización y esterilizacióu de la •
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños enfermos.
Servicio especial de nodrizas para, casa délos . 
padres. - , ^
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por i 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar- ¡ 
las de.la documentación que precisan y mutuas ^
Acpidezite
En el paseo de la Rambla de Barcelona ca­
yóse del caballo que mpntaba el soldado Fian 
cisco Vílaita, fracturándose una pierna.
Animación
Desde media noche la animación e» las ram 
blms es extraordinaria.
Numeroso público’, presencia el paso do Ip* 
automóviles que sé áirigen á SUges,
De Valencia
1.‘
[P A S T IL L A S  I
•‘F R A N Q Ü B L O , !
_  _  (B a la A x iiie a s  a l O r«o so ta l) I
; Son tán eficaces, que aún en los casos más r e - ! 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á qué da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-
Servieio de ia tarde
Del Extranjero
20 Mayo 1909, 
D ®  R o m a
La reina madre se halla enferma.
sa f  dúráute iá aoche. Continuando su uso se lo 
©Krs @1 cist-dmaig© é ísSesíisO» ClSKsÜí Ig ra  una curpdón radical. ,
MBfírmaeísi de Més de I Precio: UNA PESETA CAJA
C r ls té b a lB e r i  a l .—Este antiguo y ácredi-| Farmacia y Droguería N. Franquelo, .Málaga 
tadó taller de Lampistería y Bombería se ihai callé Martínez n,° 24 y principales tarmadas. -
Stie Ofrece sus nuevos Píecips én D̂  ̂ IdEPOSITO de cementos
DE f entradas.
Ffuebas
Hoy marcharon los ciclistas á Valencia.
Anoche se verificó ia prueba del alumbrado.
La Junta declaró estar conforme con las con­
diciones escriturarias establecidas por la em­
presa.
Contrabando
El teniente de carabineros señor Ferrer hs 
descubierto en una casa de la playa de levante 
importantísimo depósito de tabaco habano 
una fábrica diandestina, en la cual se imitabas 
marcas acreditadas de cigarros.
I La fuerza recogió 2068 kilos de tabaco; 500 
f etiquetas de distintas marcas; una prensa par»
Añade flue la compulsa dé citas referentes i  tos Hofbaner»(austríaco) y O4oí (español), ha 
todos los documentos de! expediente original, habido fiestas en la basiíieá, qué aparecía muy 
ástíábaiodeWnmoraLjuridico y técñicplengalanada , . .
queieduíereM  y libertad. |  ,,Ei gentío se apiñaba en el interior deltcm-
B m n q u é t®  , peregriaos españoles, austríacos yMañana se: veríí|cará en el restaurâ ^̂ ^
Huertas un banquete de También ásístíerpá a! acto varias répiesen-
ael presidente de! sindicato de Pff .t® taciones de sociedades católicas de Barcelona. 
Madrid, de la Junta a . las 7 y 20 bajó del Vaticano la comitivaórganizadora y del pieaídente Isidro López é
ndividúos de la mesa del Congreso nacional, componíanla representarités dé todaS las 6f- 
le panadería españolai ¿denes religiosas, e! clero secular, los cáiínóm-
«J£i I m p a n e iá l»  |gós de la basílica, Individuos de lâ  sagrada
Refiriéndose al debate del proyecto de aó-; congregación, de ritos y dos estandartes con 
Tiinisíración iocal en el Senado, dice El /m-| episodios de la vida de arabos santos. 
parcial: f Airedéádr de dichos estandartes formaban
^ De tal modo arregla Maura las cosas. que iosrepreseatgmfcí ^spafipíes^yaustriacós des- 
laratodo cuanto hace necesita de la ayuda.cendieníesdelosdós w*^9»Wos. . 
igena, sin que logre nada por el propio es-| Después segulán lOs altos
fuerzo. , , ...... .......... .
Arrogante, disciplinada y numerosa la ma- _ 
yúrla, mientras ea eí Congreso declina eí con-1 gg encuentran en Roma.
36pto público, en el Senado elévase la serie- 1  A continuación: Iba Pío Xj bsjó palió, en la 
dad de sus actos por la energía de lás ireaoIu-|3iÍ!a gestatoriajródeado de sus guardias no­
ciones y arrestos de los viejos paladines. |bles y de los ofíeiales dé la esepUa pontificia.
«S I i^ai®» i  Detrás del Papá marchaban ios chantres de
Dice s ;  Pa/s que Lacieiva, mas que consei- S?n Pedro y céirábau !s comiilva los de m  
■/arfnr ps dnctfianoflo rcsultánfilo en iG malo 1 órdenes religiosas.
ún ¿eu“ z r R ó S “' y 'I Ssu
Lacierva tiene ideas equivocadas, y en el ¡ “®“ío.
amjpléo de la fuerza incurre en el error de los 
tíranos. , , ,
A tiros, palos ó medíante denuncias preten­
de acallar las protestas de la razón.
B 1  iu ibeipal»
Titula El Liberal su fondo Coincidencias,
corte pontificia, Óbispós, arzobispo»,
Jes y prelados extranjeros que en la actUu«dad
El doctor dice que la dolencia es larga, aun-||a confección de paquetes de picadura y dos
yl
D e C o ia .s tan tiiiG jp la ;'.
El sultán asistió ál psrlamento esta tarde, 
siendo aclamadiaimo.
Juró la constitución y leyó el msiiesje á las 
cámaras.
Tanto al entrar como al salir fué objeto, por
que no peligrosa.
. —En la sesión del Congreso, el ministro de 
Hacienda, ha declarado que los ingiésos ha­
de Aguas, Canales, Acesores de obras y fedo 
lo concerniente si ramo. Cortina del M^lle 63.
m  Veedor, Compañía, 9 y 11 y Espece- 
lias (antigua Calleja de El Candió). . .
Especialidad ea pescados fritos, .estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado,
A reiteradas peticiones de mi numerosa clien­
tela y con el fin de servir á todas horas pe^ 
cados fritos calientes se establece eí servicio 
desde las nueve de la mañana en adelante.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción y precios económicos. -
S o M  miHL®Sio® lo®  © n f’®»iii®® 
amenazados tíe grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección lea obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, paríicuíarraeníe con íqs anémi­
cos, cloróíicosj. nemiasíéíiiGOs, debilitados, 
Cüü los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó deciárados.
Error grande es el suyp, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan* el íarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chfens. de Pads, de reputación mundial, in 
cuestionable, con los cuales asegman su me­
joría y según ios casos, su Completó resta-, 
bleciraiehío. El surmenaje, el raquitismo, los 
esfedos febriles, las convalecencias delicadás, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
«EX Modelo» Santa María núm, 8.—Nadie 
eoinore sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que^ vende 
más barato que el que más barato vende,
Santa María número 8.
mayores las
sellos en seco.
Ei inquilino de la habitación,Francisco Car- 
boneii, fué puesto á disposición del juez y deí 
Delegado de Hacienda.
Mijos de Diego Martín Mmtos
M ¿ca HÉRCULES y otras varias.—Precios
mieconócos.—Escritorió, Granada 61. . .
De Lóndres De Madrid 1909.
^ E á i  áe L an ja rÉ
20 Mayo 
L a  «Clacota»
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
Semanaltúénte se reciben las aguas dé estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimds botella de un litro.
■ írójaiedádés óspéoialé»
o   ̂ d e l  AGUA DE LÁ SALUD 
bepÓsíío; Molina Larió, .11 bajo, 
Esíamelpr^ua de mesa, por su limpldéa y 
sabor agradable. '
Es inaprecliúilé pata Ibs convalecientes, por ser 
estimulante. ’ '
Es un preservativo eñeaa contra enfermedades 
infecciosas :̂ ‘ •-.7:
Mezclada con vino, es un poderoso tóidco-re- 
constituyente. v>.  ̂ ^ , ^
Cura lás enfermedades del estómi^o, produci­
da® por abuso del tabaco...
V. Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
■ettes. ’
Disuelve U» arenllias y piedra, que produceifél 
Kihal'de orina. ■ -
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tienefriyai contra !á neurastenia.,
40 ots.ibotalla do X litsco sin oasoo.
I «The Times»
I Refiriéndose á noticias de Fez, dice The ti-^
imes que Eglany y Benoraar entraron én la pla-|Iós aiguietites iSsposícioties:
I za con más de 2.000 ginetes; I Ordenando que §e atribuya a! Tribunal Su‘
I La JIegádá dé éstas, fuerzas: mejorará Jndu-* prerao, constituido en forma especial, el exá 
dábiéniénfé ia situación de ia comarca,
Sin d e S É ^ l^ é ia S
Êl éórfespótisái del thismó periódiqp asegu­
ra que ho han súrgidó désavenéncias éntre el 
sultán y el ministro de Inglaterra.
Comisión spotetsi 
Dailf Telegra'pH iiúbllóá noticias
ocupándose de Cataluña, dice que si bienes 
muy urgente de resolver el problema relativo j 
á la descentralización del regionalismo, ahora 
surge otro más difícil, e! de) capital y el íraba-l 
jo y probablemente ei dei hambre.
C a jp i i la
Hoy se ha celebrado capilla pública en pa­
lacio. . . .
Figuraban en la comitiva el rey, ios infantes 
don Fernando y don Luis Alfonso y las iafan-i 
tas doña Isabel, doña Teresa y doña Eulalia. I
Las reinas doña Victoria y doña .Cristina! 
presénclaron el acto desde la tribuna baja. I 
Ofició un capellán de altar.
Se cantó la misa de Zubiaurre.
La comitiva volvió á las habitaciones en 
igual fpima que á laida.
El acto estuvo muy concurrido.
A  G z iliG lá
Cobfán tía marchado hoy á Galicia para se­
guir resolviendo las dificultades que han surgi­
do en el asunto de ia,isia de Cpitegada. 
I L c á e le i^ v a  s á t i s f é e b i é
unaparte de los diputados y del público, de 
cariñosa ov9Ciói;i.
i l l á s d e i a o m a
La reina Margarita de Italia padece nnaagu* 
dlsíma neuralgia, que ie ha producido gran­
des dolores en el cuello.
El doctor BarcelH, que la asiste, le adraiRis- 
tró inyecciones de ácido fénico, logrando cal­
mar lós dolores.
De Lisboa
tantinópla dicíeñdq que ep la próxima semana 
sémaim sáldtl una comisión secreta de JSáló-
Según dice Lacierva !a estadistica, demuestra 
"  ■ dó con la deisP^rición
nica, á.fin de lograr que:Abdu^Hamld lestitu- 
ya las sumás depositadas á su nombre én va­
rios bancos europeos;
Sáñoyas.—Para comprar sombreros, flores,
- iitíí gasas y fantasías, ver el surtido que ha
re'lbido Aatonto C. Oanido,
Se hacen todas clases de composturas.
G R A N  IN V E N T O
Hoy fuefóh cafíjéadas entre ios dos gobier­
nos interesados, lás sáiisfacciones léiativá» a! 
proíocoio tütco-bülgáróV 
H e  É a n  ^ ^ u a n :  d e  T e F i * a i i 01ira
ínen y depuración de las actas protestadas en 
las elecciones de diputados á cortes.
Adicionando el repertorio del arancel en el 
sentido de que los desperdicios de pelo de ca­
bra escardados ó peinados y los trozos inser 
vlbles adeuden por la partida 344 dél arancel.
Resolviendo la competencia entablada entre 
el Gobernador de Cádiz y la Audiencia de ia 
misma capital.
F u n c id iO L  b e n é f i c a
Anoche, ene! teatro Español, tuvo lugar la 
función á beneficio de los pobres, organizada 
por las damas madrileñas de la Sbclédad de 
Santa Rita.
Tomaron parte varios actores, actrices y. jó­
venes de la sita sociedad, Intérpretándo la co­
medía Modas, á^ Benavente, y Al natural, del
que el pueblo ha gana o 
délas casas de préstamos, pues asi fto existe 
usiira.
Servicio dB la noeh@
(DÉ NlJEátRO SÉRVICiO ESPECIAL)
20 Mayo 1909. 
Seha celebrado lá prlméru corrida dé feria. 
La tarde ha sido baátahté lluviosa...
El ganado de don Gregorio Campos, cum 
plió.
Blanco Ibáñáz
Ha liegádo á Lisboa, el trasátiánticó «Cap!’' 
llano», zarpando seguidamente con rumbo á 
América.
A sú bordo va BlascoIbáñez,
. Obsequio
tes  .oficiales portugueses obsequiaron con 
un banquete á los españoles venidos para 
ásistir álConcuísq hípico. ;
: , . ^ á s  fiie R o m a ' 
Cuando Ja comUiva llegó.; á San Pedro, el 
'Papa fué recibido á lps acordes tíe la marcha 
tíiúhfal, c —  í j
Despu( 
poi'
dénalés y obispos. . . .
El Fápa léyó ia fórmuiá de canonización de 
ios santos é inmédiáíamenté se cantó el «Te­
deum»:..' . .
Todas iae campanas de Roma fueron echa­
das á.vuelo. >.
Terminado el «Tedeum», Pío X óelebró la 
misa én el aliar mayor. .
El maestro Perossi dirigió la Capilla Six- 
lina. ^
Terminada la misa, el Papá dió su bendl- 
dón al pueblo y volvió á subir á la silla ges-
E . v a J o . M o * g ^  pi.no ««. j S S l S ¡ | S S S * í á ^ ^
de pasajeros, se halla bloqueado por grándésila Rapsodia 14 de Listzy la romanza Ritorna^ palma dé la manó izquierda y pierna del m is - E . ' -
Fepete» ha estado colosal, derrochando ar-1 regresando inmediaíamsnífi al Vati- 
té y valentía. t cano*
El público premió el trabajo del diestro sé-j a las doce y medís finalizó la ceremonia y 
villano con entusiastas ovaciones. lia muchedumbre tardó largo rato en disper-
Enrlqucyárgas «Minuto»,bien. Isaráe
Fué alcanzado por el toro que se corrió én| Eí orden fué compieto. hebleñáo \ismaáoJs
4 C*
Para descubrir aguas, la  casa Figuerola, cons­
tructora de pózos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados yaprobádos por va­
rios Gobiernos, que indicaU lá existencia de co-* •,,,
rrísites'subterráneas'.:hastaia profundidad;de 300 ,
iñetros. Catálogos gratis,,por .correô  Q‘ 30 pese-1 * Los dáñQS Causados por el Siniestro SOn dé 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valéncíá. lescasa ímportsncia.
masas de hielo frente ei puerto.
Témese qué lás coirrientes lo arrastran hada 
átta(flíar.¡ , - ’-v ,r-: ■
Se espeta que antes puedan salvarse los pa­
sajeros, siguiendo en caravanas hasta iá costa.
: P ©  0 i í » a é l d o i ? f  
Enla fábrica de armas y municiones se de­
claró un incendio, estallando millares de pro-
vincitor, de Aida.
La fiesta resultó agradabUlsima. I
Unaesqeta I
Macías publica en El País, Ellmpqrclal y El 
Liberal una caria en que impugna el acuerdo  ̂
de la sociedad La Peña, dándolo de bsja en la ] 
lista de socios. . \
Pide que se reúna en junta general ia 
sociedad y que se lea su carta, en ia que repi- 
te que las pruebas de su denuncia contra el 
Gobierno están en el expediente. i
mo jado. , /  /  , ,x ' .1 Tanto la fáchada como la plaza deSsnPc-
La cogida produjo bastante impresión enel jdfo se Huminarán esta noche, 
público.
Caballos arrastrados, nueve.
La entrada, un lleno.—E/ Corresponsal,
20 Mayo 1909;
D®
El tiempo ha sido espléndido.
De ProvíDieias
20Mayol909
. D© S itge s
Amplío detalles úñ las c£í:e?as. ’
Llegó en segundo lugar Sizaine, cmpleanao
Con motivo de la Canonización de los bea-| siete horas, veinte y siete minutos y cincuen-
# 7
Plljtqéro, -¿ayer, en siete 
flCho inlCíitOs y cuatro scguados,■' « .rC.̂ JC oí ltanr4H«> é
II®. Roííííguez Sampedfo ea nombré del Go- iiOfés treinta y bierao.
luego declaro abierto el Cóncüiso.
islne'fué áclamado a! llegar á lá ^eta» ,, Ips^eyes, dolía Cristina.y i@s infantes ire- 
íomcntals desgracia que sufrió, al.dar la 'corrieron - ■W i^ mo. i ’c rri todas las instalaciones, haciendo 
flltlnia vuelia, consistente en que se le saltase. eiogios de lasdiferentes bbíás Isjfe^ntadas.
¡fl neumático.  ̂  ̂  ̂ ' Déspuéa se les sirviO u^
------ Al * Cuando ssIÍó dclCífculolaícal familia, se
permitió la entrada a! público.
Ha sido muy felicitado el ingeniero de la 1 
Cftftiedad Constructora Hispaao-Suiza, por el j 
ha obtenido su coche.
Alas cuatro de la tarde terminó la carrera.! 
w^esfilafué brillante.
De fiséliiia
Se hacen animado? comentarios acsrca de 
iQi articulos que pubjica «E! JeJegrama del
C p n 0 i « e s e 4 ^  pana& dei’o s
Hoy se ha vérificadó la sesión de Clausura 
del Congreso de panadeiia, presidiendo don 
Isidro López.
Fueron ap'robádos los temas y varias pro
M ÁmñK^
H ijo s  de JPedro, V «rlIs..-> -ISálág a 
Escritorio: Alamedá Principal, húrnero 18.
nbiábléé áé nüésifa población, sáiléndo por la 
noche en el vapor .Les Alpes paraFunohal. ; ;
Aecénso.— Según noticias recibidas en 
nuestra infcrmadón de última hora,; ha obteni
Itnpótiádores de' maderas del Norte de Euro- f do un ascenso en su carrera el cónsul de la
pa, de América y dél paísV , ,,
^Fábrica de aserrar mádérás, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).', . .
güildae il|aa:del pigertO'dé MSItgi»
„ los queéé atribuye el deCréCimieiito 
JJcpraercie de aquella plaza conel ^terior
posiciones que se hiCieion con el carácter de
Incidentales.
us.-r - , , « .. i ’—a s Se nombró abogado del sindicato nacional
¿él imperio á isfluencfas francesas, cuipan3o| de panadería al córicéjal liberal señor Senra. 
H Eapañade no haces nada para atraer las câ ’i  Cuando dló principió á su discurso el dírec - 
ra'íaua» dei mt^ríot. |tor general tís agricultura, fué saludado con
tds aíticulos, en cuestión, los ftrma DelbreL ? una salva de aplausos.
p e  |  DIó las gracias y ofreció,en nombre del Go-
sñ a  verificado, con tOdá' soltenmidad, ^ o y o  para táiu impoítasté asocia
cáemonia de entregar la bandera á lá Virgen ^®®iarando te» minado el acto  ̂ ,
^   ̂ Los congresistas celebrarán mañana un ban­
quete.
Iiadlspdiéieiéii
Según el parte oficial puesto en la mayor-
dei pilar, 
üstropas hicieron honores.
beipués 58 entregó al arzobispo señor Sol 
deviiia el título de,hip adoptivo de Zaragoza.
El señor SoldevUia pronuricló un seiitido dis- |d.ornía de palacio, el principe de Asturias, he-
cuíío, dando las gracias por el hohót que se
leüspensaba. ........................ i
P© ■£.. a @ P a lm as  
Ha fondeado en este puerto el transporte de 
guerra alemán «Kleni®».
Ss dirige á las posesiones alemanas de Afri
redero de la corona j se encuentra indispüésto. 
Se desconoce la afección que padece.
O cak a ia m ién to  
El dia 2S del actual ae concederá licencia 
ilimitada á todos los individuos del ejército
.  _ — ---------- - ¿que seeusuentren dCEífo déi terder año deí
csylieva fiopaspara releYar á la guarnición I servicio militar.
de aqueüas coloííiás. ’ I  E! 28 se oíórgafáíi íicehcias trimestrales
Muchos cíicl2»e8 y soldados desembaíca-lloa que no se encuentren en esíe,^Caso., 
fon; vhltamlo !a población. I Este ncshClamieiitó tiene p o r  objéto que
Varios jafe? y oficiales pasaron el día en el • queden para la revista de primero de Jun^o las 
campo, regreÍ?iíido á bordo ya anochecido, f fuerzas que se determinaron en la real ordenDG TortOSH á5tlmo.
Él vapor correo francés
, ' ■ lím iB ? ■
saldrá de este puerto el día 25 de Mayo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
rara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
^ón, ÁÚsfralíá y Nüé^
El vapor trasatlántico fraticés 
, A lg e p i©  
saldrá de este puerto el 3 de Junio para Montevi­
deo y Buenos Aires.
! JL© p r e n s i l
«La Epoca» niega las consecuencias que ún
bagun arce la prensarse prepara «na a c t i v a ^ánr» 
campaña, secundando las iniciativas dé Baí-I„ *5
celona, para combatir la mistificación del acei-' P*'®®**̂ *̂* celebrar reuniones y conciliábu- 
tCí Que tanto peí judien á la producción. ^ los jefes Jiberaly demócrata para apro-^ TT« 4 bar sus proyectos, según aconteció ayer con
u n  cadavor t Moret y Canalejas respecto al de Comunicar 
En la tibara ,del Ebro ha aparecido el cadá­
ver de Juan BaUai.
Se ignora si se trata de un suicidio.
El vapor trasatlántico francés 
iÉ sp & ^ n ©  
saldrá de este puerto el 13 de Junio para Santos 
y Buenos Aires. _______
B1 vapor trasatlántico franca 
• -^i»© v©n©© 
saldrá de esta puerto el 20 de Junio, admitiendo 
carea y pasajeros para Bahía, Río dé Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con concci 
miento diréctb para Páranagua, PlorionapoíiSj Río 
Qrande-do-Sul,'¿Pelotas y^orto-AIegre contras-; 
tferfio én Rió dé Janeiro, para ia ;^unél6n y 
concepción cóh trasbordo éií Montevideo, y para 
Rosario, loé puertos dé la riyera y lo s de ia Costa 
Argentina, Sudy ,flíala Arena* CCbiJc) contras 
bordo éh BuéhOáAl^. '
Párk ínfreÉéá dlrigiráe á $U cotisígitatárto don
República fraucesa en esta plaza Mr. Lucide 
Agéi.' ■ ■
La mareha de tan distinguido funcionario 
será muy sentida en Málaga.
PonaíiTo para un a  E scu e la .^  Dicése 
qué un cbmercigáíé de nacionaiidad e^trangéi 
ra cuyo óbito ocurrió no ha muchos diásén el 
Pedrégslejo, ha dejado páite dé su for|uria 
para la construcción de uná esciiéla éh el hlen-̂  
Clonado
E l proyectó deibárrio pbrerO,-^EI'Piro-? 
yecto del barrio obrero para ios inundados A 
sean la memoria del arquitecto, los planos, ei 
presrfóuésto de las obras y el pliego dé jas 
condiciones facultativas y económicas, se Jha?; 
Han detoanifiesto en la Secretaria dé lá Socie­
dad Económica de Amigos del P a í s ^ lm  d ^  
lá CdnWiídeióif; eóSsuláiffd, tíiáíÉftíSñte tlHi 
once déíla mañana á tres de la tarde, y de siete 
á nuevéidé ia noche; para qué los señores so­
cios que lo deseen, puedan examinarlos antes 
de la junta genera! extraordinaria convocada 
para el martes 25 del actual, cri qué se ha dé 
someter á la aprobación de la corporación el 
mencionado proyecto.
De Viaj®.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Córdoba don Juan Minguez Moreno
Para Seviila don José Robledo Rosales.
En el dé ías doce y treinta cinco marchó á 
Archldona el diputado á Cortes por Priego, 
don José María Roidás.
En el correo general régresgfon de.Grauada, 
con su servidumbre ios duques de Portland y 
el Síerlad. que desde la esladón se dirigieron 
al yate «Caíanla» en dóndé viajan.
De Bareeiona regresó suésíro aprcciable 
amigó don BaldOméró Bacé.
De Madrid don Adolfo Espina Ramírez.
De Cáiiipo Real vino don Carlos Casajongf 
y dé Goltfiá álÉtingtiídá áeñorá doña jOsefa 
Vails de Freüllér. ,
En el exprés de lás seis: majchó á 1
Désa'éühlátíóM 
Calle Larios y Pescadores
F A B K I C A  D E  C E R V E Z A .^ -M A L A O A  ^
-Pesetas 2'25 arroba 
 ̂ » 0‘30kilo
avisos en su despacho Central,
pe»,» quianoche zarpó de nuestrojpuerto, fue 
herido etyecino^de Athauiln deife-forieifólé 
Sálinar B,érhál, qué pretendió embarcar clan- 
déitrnáménfé; ' „ ' ,
En la casn de lOéorío jfcl diMo;déft^^ 
jpáéda léCúfatÓii dos heíiüaáincisas én;€l pié 
izqüiétdo y pérhá détééha y "CbnraStpne? éú 
distintas pittes del cuerpo* cuya* lesiones 
cafiSearoH déT»wRJ«lé^
inOKa supenuri uc j
Caracolillo superior, de 170 á 175, 
Caracolillo segunda, de á 1 ^  
Ffiertb Rido superior, de 150 á 160.
Tostado primera saperioi", 1,75 á 1,88 libra, 
tostado ségüiída, dé LEO áT,60.
; £ürbones
A^neral Cardif 45,ptas. los 1.000.
después ai Hospital civil.
£1 capitán del biique hizo éntregá del herido 
á la policía.
B1 duque de CobnángM.—Del domingo 
al lunes llegará á liúestro puerto el buqué que 
conduce al duque de Connaught, quien viaja 
de riguroso incógnito.
De aquí marchará á Granada.
Á Méliila.—Ayer marcnó d Métrns'er gíi- 
bernadoi civil dlmisiónaiio señor Velasco Pa- 
lációé, 'ácompáñado de dos dé sus hijas.
Régf'esatán el lunes.
Ei nuevo Éíóbemador.—El lunes próxi­
mo llegará á Málaga el nuevo Gobernador ci­
vil de esta provincia, don Rosendo Fernández 
Baldetí
El rey del Acero.—Ayer regresó de Grana- 
hada el multimillonario yanqui mistet Wan- 
déf bilt, el rey ,del acero, acompañado de su 
esposa.
j ulRor la noche marcharon á Alméria én su 
[yate dé acerco «Warsou».
uuiao lai^oo waiv̂ i¿wA«, " >A
[ udias largas motrilefiaá, 33 á |0 w  
[ udías cortas asturianas, 33 á 34 M..
' údias extranjeras cortas 30 á 31 id; , 
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id. 
Trigo recio, 44 id. de 13,75 á 14 id.
Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos,* de 25 á 25 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 ios 48 kilos. 
Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y-li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 ios 53 kilos. 
Maiz morillo,de 20‘50 á 21 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
(iominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del pais de Í,i5 á 1,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Gárbanzos gordos, de 29 á 30.
Pedro Góméá Chálx, calis de Jóséfá Ugáií«B&-|¿g||Q, ̂ ón MáHbérbómingüéz, ílámádó^ó^^  ̂ él
D© jLéffida
A coniecusnda de una pulmonía íiá fáíléci- 
do el gobernador civil de la provincia.
Esta desgracia es geReralmente sentida* por 
las grandes aimpaííss que se había captado en 
el poco tiempo que desempeñó el mando.
E! entierro sépá una verdadera manifeéla-  ̂
clóa dé duelo. /
D©
Los toros de Arribas lesuUaron supetiori- 
ilinos.
«Dombiíg, coloeal.
si pags? el segundo toro, füé vol-' 
(S'«(io y quedó en ei suelo como muerto.
t i  Impresión entre ios espectadores no es 
fácil ée describir. ’
clone» marítimas.
«Heraldo de Madrid» dice que los altos 
puestos de la magistratura están en bajayál
rrientos 26, Málaga.
PARA LAS CAÑAS
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin qu©; 
se conozca su usó es, ©1 ACEITÉ VEGETAL ME­
XICANO: No es úna tintura, ©s,ún acéite de toca-
atcance d̂ e las mercedes políticás, cosa que no | dor, y eoíno tal se usa con las mlsmas manps^
debe subsistir. |  Depósito-y venta en M alaga.=B apr de Nove-
«EapEña Nueva» trata dé la denuncia de ?ádesyPiataMenes^^^^
Madas, de! tribunal de honor y de la
í Pídanse prospectosPeña.
Telegramas de última hora i
Trasladado á la ®tt?fímeíla,se le apreció una 
:beíi|ievée«'ln.espa'ldá.
én
gnsa á los set- \ rre y Compañía, 
gobierno
Éií él tercer toro salió á la plaza y ésouchó 
lina ovación mpnumental.
Mató siis íoiros superionpente y laai^audier, 
Vo« muchisimo. '
D i .B a f f c M p n a ,  ,
Con motivo de la canonización deí beato 
Oriol, hn habido soleratieú funciones réligiosás 
ta toas te» parroquíás; especfáimenteén la 
cátedra? y Santa María del Mar.
, Ea.eafa ú tUna fué el beato Oriol mona­
guillo. ¡
Mu’̂hois bsiconea estaban engaíanadós Con 
colgaduras,
A \m cinco de la tarde se,echaíqn á vuelo 




ÍLos marinos de los buques de guerra surtos 
éh esta bahía visitaron hoy el Ateneo mercan- 
ül, cuya junta les obsequió.
Spodinen
2lA briM m
B e l  H 3 c t r a n J @ r o
D© FaiPÍs
Ha sido ascendido el cónsul ds Ffahclá 
Málaga Mí. Agel, como rscompsnsg 
vicios que ha venido pfésíáñdó al
dé la República en su actual cargo. ........
' 1^© N k © v a : lT 0 i» l i : ' . ;
Ha fánéqÉdvlctrm^  ̂ dé uná apópiegiá Ro 
ckiéíler, rey dél petróleo.,
.. - Í a á «  d©.feaBÍ® ■ .
A lá sálidá dél mitin que orjÉenizarart jos obre  ̂
rós del ramo dé construcciones, oeurri^on cq- 
lisiones entre la pblicia y los grupos de ^sca- . 
badores que entonsbán él h|iñnp «La interna-a 
ciona!*, dando müeras á Ciéiijeñéeáü. |
La poilda cargó sobré ellóé, resultandOYa-
íioá agentes heridos y otros cohtüsoá de pe-
dradss, palos y botéHazo».  ̂ v ^
-E i  manífiestó qt̂ e Ja Confederacíóh gené- 
ral de! trkbhj'o ha dítígídó á los .éf^^íéados d? 
éofiféos recuerda á éstos cuanto hizo por elios 
é Invité a todos, sean o no huelguista,» coacu-| 
irif ál mitin que se celebrará él viernes
La Federación ñecionál dé.opétatiq8 de jas j 
f ábiísas de pieles y cüérós excita ;á todos sus 
míembróí á qüa cesen en el tíabsjo.
B® Froviffi©i»s




tamban fuéWn á Madrid li 
Remedios Goya viuda de Pablo Blanco y don 
José Alvarez Sainz. ,
Para Sevilla con su esposa don Jaime Fa- 
rreny* director de la coiíipafifa de tranvías de
Granada don Pedro Moreno, jefe ^el 
MovimieRlo en la empresa férf®viatla deí Spr 
de España, y don Domingo Fernández repre­
sentante da la casa González Byass y Gompa- 
ñiá de Jerez. ^
Para; Madrid y León marcharon después de 
haber pérmáneáido en Málaga una témporaca 
las distinguidas señoritas Véníura y Luisa Mo- 
lán, hermanas ptíliticas de nuestro particularEn la calle de Santa María núm. 25 piso prm — .............. ^ - - , -
cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe|ajpn|5go ¡Jon CéSCStlílÜ NsetO, temeníe flSCal, uná magnificó y expléndida colección de modelosIggfg ĵ mjjeQgjĝ  ,
de sombreros para señora, procedente de la acre-| p  _  gj fcóiíierCiahte don Juan Cat-
ditada casa de San Sebastián París, señores ^ señora y don Luís Costa.
Invitadnos á íás señoras de ésta capital para quel Aboqjado fiscal.—Hé sidOlíÓ^ SbÓ- 
la visiten, en la seguridad de que challarán en ella|ga¿o fiscal de ís Audiencia de CórdDqa nue»
gran ;novedad>y economía.
V i t a l
U s dos sécclqne?, celebradas 
yiqroSigeli ptreg&épnpun^
anoche se
Idem padrón de 33 á ̂  
Garbanzos Bnos, dé40’á45.
Chacinás
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo. 
Id. i ........................*
*E1 nidó» y «É.ípMlP»4 preciosas obrasíj^e 
ióáilusl^C  ̂ autoras lievlhahos Tieimanos A}̂ ; 
vaiez Quintero bbtuviéron esmerado deseth;̂  
íéño, otóiigandp ¡éí público apséplausos á la 
éñora Ródrigoeé, rañorita Vlotorero y a l;^ - 
ñór) Espirataieíyy. tíi»
Hoy,' tsegunda nóra, se estrenará la her 
mosá obre de Benavente, De cerca,
É á lón  I lo v e d a d á s
Continúa el público favoreciendo este Salón cur 
yas .atracciones son reamente acreédofás áélló.
lumbre al cuarteto Larrosa.^__ .
Dos novedades óffécé̂  él idétri esta ñoché: el dé- 
cqn, sus doce
: , O H © :
’̂ é c i o  aSálRga .
(Kok 4el Banco Hlspano-Ameiicaao).— 
Coúzició» de compra.
Onzas*, i . . . » • sn*20
' '  'Aifóñsink' * » » •*
Isabeiiñssi » e. , , lÍ2*i5
fí'&Mm . 9 •» » •' üi-Pip
Libras^. "V' -i' . . . íi '■•27'^
Marco» . . . . .  . Í35‘5d
.U m  .. . ¿
Reís. . ; . . . ■ = • V w  ;
D o l i a t i . . ■ - . . . i ‘65
De
tro distinguido amigo don Federico Freuller _ 
Sánchez de Quirós, qúe desemoeñaba el juz­
gado de instrucción de Coin.
Sea enhorabuena.
Misas.—Hoy á las diez de la rnáñaaa se ce-*- 
pébrarán misas én la Igfesia parroquial de San 
luaii. por el alnia dé don José dé Bm t̂os Gái- 
c# (q .é . p..d;)'
Oonsejo.—Ésta noche celebrará sesión el 
Congejo provincial de Agricultura y Ganade­
ría.
A Madrid.*-Hoy sale para Madrid el é:Zát- 
éáidé dé éátá clüdád, don José García Gue­
rrero. ^
■ A M arbella.—En virtud de óídenes del 
ministro de la Gobernadón ayer marcho á 
Marbelia el coronel de la guardia civil don An- 
iórsió Jaime Ramiréz, con óbjéfo dé|dépürat 
los sucesos desáríoiíadós én dicha población. 
Parece que será nombrado un juez especial. 
YÍRÍoros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñorea,, siguientes: * „  „ ,
Don Antonio Seviíláv dqn pl0n|s1o Céstillo, 
don Jaime Colomér y sú familia,
butde Fery, notable ventrílocuo, - ___
muñecos animados, de. inagotable' répértórjo y;ée 
graefa, según nos Jnformáh, y . «El asésiháfo nel 
duque idé üúisá«, artístico cuadro cinematográfico 
representado por los actores de la Comedí» Fran­
cesa. ' '''■
andorranos, id., 4 á 4,25 id. id,
Id. asturianos, büenasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
Id. Morrison azücarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos> de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
W. fresco de 5 á 5 50.
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4'50 id. id. 
Gpstillávdé cerdo, 1,Í5 á 1,80 id. id.
Ipcino añejo 2 á 2,25 id. id.
Tócino fresco úeirÓO áP70.
Éstos precios son con derechos pagados. 
j^sjpecíüs
Pimienta neéra, de Í55 á 157 pías, quinta!, 
CÍiviliqs4e Zanzíbar, úe 170 á 172 id.
Madié ciávó engranó, de 155 á 157 id.
Ijepjibre africano, de 170á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyián, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3. _
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas; kilo, con*tíerecho pagado.
Pimiento molido fino, dé 18 á 20 pesetas los u  y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, dé 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id, 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas.,los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios Harinas 
Alameda de Carlos Haes número 2.
i-
Recias de 40 á 41 pesetas los 100 kilos. 
(Candeales dé 42 a^
a
■V'er’sálIés.-^Se encuentra en
i/w  don Miguér Aítigós, üon Césa
Viene circulando el íumor dé fiábei sido vie- óomereiantede ®“ |Amat y don Enrique Espejo,
rtna Súbditos alem̂  _ ; ■ I _R^ latimaá dé dé secuestro dos s^bditora a le rn s ^  , . J  Desobedient©. En la Cáííe dé GáreJa
El duque de ándfia, el conde de>la Torre Él qéhsul germánico ha S  ' ayer detenido José Ruiz Segovia, por
piopyp.cn íomaír paste en el concurso hípico;
/ '□ © © m a n a d a ' ,
Hoy se tja 'vetificadois corrida de toros pa­
ra despedida de «Lagartijiiio».
El ganado íáe Valle cumplió.
«Lagartijiiio» quedó muy bien. ^
Vidente Pastor, supeiioiisimó; fué sacado 
en hombro».
De San Sebastián
B a a q u e te
En el reslaürant UHa se ha 
banquete en hónor de los cóncejalés “be- 
rales elegidos en las últimas éieccioues..
Asistieron oeho comensales y sebimdO poí; 
la unión con los conservadoras. ‘ , , „
El el Gobierno civil se celebró POt ei paitjr 
do conservador otro banqúelé, donde predo­
minó Igual tendencia.
C arre ra s
Se han verificado las carreras in te jn aq i^  
les de bicicletas, ganando él francés Persicop.
En la carrera de tándems se cayeron 
talanes Dután y RublOi que resultaron con, 
heridas leves.
n e B i lb a p
Los toros de Carraros rasultaroni iiúeisos;
cumpliendo á saílsfaccIÓP trabajo isi 
cuadrillas de niños mcjicanós -̂ .^ :?;;
E! picador «Aventurero» sufrió una conmo­
ción cerebral.
D © B 0 » 0 T Í© .
En el hospital ha fallecido esta mañana el 
maquinista tíel tren rápido de liun, que des- 
cartiió ei martes.
B e
P a r t i d a  d©  p o l o
Éh ié^ártidá de PO>P celerada 
Hipódromo jugaron dos el’
io. figurando en el primero, Santos Suarez, es
cc^ndl del Rincón,
Cónstitüiaii el segundo, fna, infante don FernandOvLeopoldo Maza y
Se difputaranibs íraí-
infantes Fernando y Teresa, ^  ^
tida pendiente pata la sesión próxima.
£9© to ro s
Obrero fiérído.—En lá calle de Especerías
FHché, ácompáñado del operario Fraftói^P
Suárez, elí de t̂os v̂apm en laca»a de socorro del dii-
. Aceites de oliva
A la entrada  ̂í3‘25 á 13’50 pías, los ll li2 ks.
AlcohQl, . X.
con derechos pagados, 193 ptás. héctólitro. . 
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id., .
Brillanti» «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Bflilánte «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja,25 kilos, 6;50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,^,á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 35 á 36 otas, los 100 ks. 
Moreno corriente, 34 á 35 ia.
Blanco de priraóra, 37 á 37‘50 id.
Blanco supérior, 39 á 40 id.
Bomba, 62 á 64 id.
AzÚcür de caña
Caña de prímérá* 12,75 á 14, ptás. arroba.
Cañé de segtihdá, de 13,50 á 13‘75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
. Azocar 4eret¡iolacha 
Plóreíé 14 á I4|25 ptás* arroba 
Cortadillo Granada; 16 á 16,56 id.
' Bacalao -
Labrador chico, 34 á 35 pesetas los'46 Mlóé. 
Labrador mediano, no hay. V .
Terranova chicó, 4í,50á 42 pías. lóá*l% kilos. 
Idem mediano á 4448 id. id. 
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetflá quintal.'
43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co' 
rrientes.
C&t̂ l3213*
Bíancá primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos, 
ídem primera superior id., 43 á 44 id.
Estremeñá: ,
Blanca primera, ,41,50 á 42,50 Id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 42 á 43 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, no hay.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón de tránsito
Sfsvillano verde, marca «Tena», caja de 46 
33 á 34 pesetas.
Morón», id. 32 á 33 id.
«Ronda», id. 32 á 33 id.
Pescadospreparadbs para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
fdém úé i Ídem, 2,5Ú Ídem fdem. 
ídemde li4idem 1 ídem ídem.
Pescádillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latás de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de4.% latas,de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idérá de 2 iden, 3 idém Idem.
Iden- de l.iden. 1,75 á 2 idem ídem. 





‘Se cófitratá el arrendamiento de material :para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
alumbramientqde ellos por cantidad fija.
'■Párá infoftnes en ésta capital, á don Luis Bení- 
tez, calle don Tomás Heredia 28.
Éí día ha sido muy caluroso.  ̂ .
f i s  toro, de Veragua» bueno.
déiaiído en U areiia doce caballos.
lifnvenidfqued^^Vázquez, magistral en su primero y desgra 
‘̂̂ AHOhia? las rabias
fribo y  fué alcanzado por la re», pera aíorm 
nadatMoteiesuUóJIeaq. ; .
A © ® rea  di© i o s  i íb © i? a ls sDice «La Epoca», comentando las véréionesi
o circulan raiátlvas , al advenimiahto de Iqsj
conservadora» Ih
‘" 'S lé .S 'ta ln b ié n  qué ”0 jutoe 
presa én los primates del partido
26 EL PASTELERO DE MADRIGAL
AI oir esto, Elena corrió á una ventana, abrió sus vidrie­
ras de colores, y miró al pié del muro.
Ludan tres ó cuatro linternas, y á su luz se veian algunos 
hombres envueltos en ropones negros, y muchos soldados de 
la República con corazas y picas los unos, y arcabuces los
„otros.. ■ ' v'v - ,
—¿E s monseñor Giacomq Barbarigo el que llama á mi 
puerta? dijo Elena procurando aparecer tranquila por la se­
guridad  de spvo,z, mientras su corazón latia violentamente; 
me parece haberos reconocido por la voz, monseñor.
—Quien llama á la puertas de vuestro palacio, Elena Goii- 
ti, contestó una voz distinta, es la República: mandad que esas
puertas se abran,. .
T^La República vá 1  ser obedecida al momento, mofi-
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botas altas, de cuero leonado, y guantes de ámbar en las ma­
nos.
ELanciaiio del rcipo»TOJO con estola y galones dorados era 
monseñor Giacomo Barbarigo; el jóven con ropon liso el se- 
jJór Rugiere Maffei; uno.de los secretarios de Estado del Con- 
s?joi y el bombíé del áigoilá foja con ropon negro, ya le cono  ̂
cen nuestros lectores, era José Kaivar.
20 Mayo 1909
N o tic ia  iSi©iB®ta
Según sfirman en palaciOi el rey no fm pen­
sado en visitar las ialas Baleares, como ase­
guró un periódico. £ j, íDesde Valencia regresará directamente a 
Madrid.
T oi?p0á .© 5?o  a l© 3 B á ii
El comandante del apostadero del Ferrol té- 
. legrafia al ministro que hoy fondep éh 
puerto el torpedero «Llepaer».
aprovisioKó de carbón, zarpando séguioa 
menté con rumbo A Alemania*
V i s i t a
Maura y Laclerva visitaron esta tarde  ̂el 
parqué sanitario central, saliendo 
fechos dei maíeiial y de la organización oe 
aquel departamento, que está destinado a 
prestar grandes servicio».
Da E x p o s ic ió n  di® B©Ua ® Ai?t©^
A las tres de la tarde se ha veníñeado hoy, 
con asistencia de los reyes y de loa infantes,ei 
acto de insu^utar ía E xposición del Gírenlo de 
BellasAue«r .
Aguilera pronunció, ̂ n discurso, coii)v®8tan-
Llavero
F®PBáiffldé R o d rig a © ^  ^  
SANTOS, Í4 y O R M J^A , 31.—MALAGA 
g^íabíectoiento de Ferretería, Batería
r '
señor*
io;i m 2 ,S 7
ara por valor de 15 péscíaá.
BálsaiiK i®  cn?l®iitffil
Callicida infaiiWe curativo de Callos.
Elena se separó de la ventana, atravesó rápidamente la cá­
mara, y salió de ella llamando á sus criados.
Manuel Karuk la..seguía de cerca.
Un momento de:^pqésj la puertas del palacio se abrian y 
entraban tres hompjresl I
• Los demás se quedaron fuera; pero algunos soldados ocu­
paron el vestíbulo como colístituy endo una guardia que no 
debia dejar entrar ni salir á nadie.
IX
u S i r r e p r e s ^ é  Fébando Rodrígueẑ  
del Bálsamo Oriental.
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda dé vinos de Cipria-
”° S e ? r i S l a  lista; cubiertos desde pesetas 1’50|
®" ®dtrio®¿alíosóla Qenovesa. á pesetas 0’50,A
■’̂ Los selectos vinos de Morlles del cosecH 
de Lucena, se expenden
cosechero
X o ló f ó l io .  BTÓlllOrO 2 0 8
La República se presentaba de ceremonia á Elena, y esto 
ja hizo temerlo todo. < ¡
Dos de los hombres que hablan entrado, llevaban birretes 
y ropones taleros rojos, con la diferencia de que el más an­
ciano dé ellos llevaba sobre los hombres una especie, de estola 
dorada, y orlados de galón de oro los bordes del ropon, y el 
otro, el más jóven, no llevaba dorado .alguno. El otro hombre 
vestía un birrete negro, una ancha dalmática negra también 
con '^na águila roja sobre el pecho, una espada ccrÉ^^^ unas
Al ver BarbaHgq á Manuel Karuk con su magnifico y abl- 
gáTrudo Váje levantisco, dijp á Elenq:
‘ V —¿Quí|n^,es ese hpmbre?^^¿^
Ese íipmbre, contestó Kaivar antes que pudiese respon­
der Elena, es mi buen hijo, el jefe tártaro; Martuei Kárók, go- 
bérnador de Corfú, que ha venido precediéndome y que se 
encueptrq aquí cumpliendo lealmehte con su encargo.
--Bien venido sea á Venecia el hijo adoptivo de la Repú­
blica, ei bravo caudillo de la tribu Karúk, dijo Barbarigo ade­
lantando y dando la mano al tártaro, que la estrechó con efu- 
sión.
—Es para mi una granáe alegría y una grande honra, mon­
señor, contestó con respeto Manuel Karuk, el estrechar mi 
mano con ja deTIlustre héroe de Venecia.
--Abreviemos 1̂ 8 córtesias, dijo modestamente Barbarigo, 
y tú, Elena, Meyános al Jugar donde tiéiies aposentados al car­
denal ramstio y al fraile portugués.
Elena, precedida por sus criados, que llevaban candelabros 
encendidos en la manos, se encaminó á la escalera principal, 
y subió ppr- ella*
A su lado y á su derecha iba Giacomo Barbarigo; detrás 
Rugiera Maffel, algo más atrás José Kaivar á fa derecha, Ma­
nuel Káruk á la izquierda.
Después de haber subido las escaleras, y de.haber recorri­
do dos lados de la magnifica galegria sobre el patio, Elena
D O S  M » g C  1 0 I I  » ■
V l e m e a  2 i d e  M  a y to  d e  l 9 0 f l
INSCRIPTO EtI LA FARMACOPEA OFICIAL DEL, REIMO DE ITALIA ' ............ ....... ^
*®®®- -  WEBAI.I.A »B OBOLIQ U ID O -en POLVOS « e n  TABLETAS COEIBPRIHBIDAS ( P í ld o r a s )
IH^PiiDATiifft‘V mv- ^G m S9  EDioda EspauE circula atrovidaniente Una falsificación de iHí JARABE PAGLIANO una mezcla dahosa parala sa-^  lEPURATIVO Y MFRESCANTE DE LA SANGRE ERNESTO PAGLIANO, me ha sido u S a d o . Esté atento el público- p1-
*  "N ro .Q rw F S P ”  MmmmMwmm’9 m  C r  «®̂ ¡í,ífn®i5ĵ 4̂ Â °P®*̂ ®®S“**̂ ®iP̂ ‘®*̂ |®“®ntef,Q“'®“ íaísiflcainiprodúcto, áquienusarpami nombréProf.ER
■ . B . D irig ir» »  e n  H é p o le s . P ro f .  EBHESTO P « 0 H A « 0 , « , C a ía te  San M Íreo* y  á  iM ro Y e S ’d e  J o i S ^  ‘  '* P”*»!» y i  mi reputación.
■M̂w.u«ŷwaMu.u«e«w>»aM»i.«argii.uwa>«a»wiwiw«>aeiaiMwiaa»taiWiî ^
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN.’agradable como el mejor postre. Loslconvalecieníes se reponen prontame nte 
tomando el V ln ®  d© P e p t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo 
necesitan aumento la nutrición con el V i n o  d e  F e p t o n a .  LAS EMBARAZ ADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su natura-
leza no se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente pa,a 
■ t e m i s t n d s .  ftllArafaFiftrFanimrhi dn súmente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, ios niños se criarán sanos y robustos. Los niños en ios primeros años deben tomar el T V ino  d o
IB PIO B i ISClll l l  l i á  F e p t o n a »  LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente deljhierro.
t  CIB Hits lll B li madirnaiT*”̂ *
^  « » i*  D t ^ofig i^oóo (bslN m oolM M l
4 #  W gictiN  y  DcNMgYQfl©, — U fhtttíú» mu Wm4&iá d  mft© i8 9 d
FüliiiEinia H F. la
^  é iniftunerahles médicos que las prescribett en toda España
— --------- M t í c k t x l m l S m .  ^  a a ? f  1 1  « 1
.deH Ipo fosfito s, Id. d eH o lá  de N o m ! ifírfarfn m  ____. .1 -
Pa w íd f d  *Id^do Ráhann^ní?á?®^^^^ 1̂ 1 Víno <*6 Hemoglobina y Oliccrofosfato de caL Id> de Quina. Id. de Quina feítuginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni-
Parotoi^uro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico foslatedo. * *** tábano ioda o. Id. de ^  cofosfatado Id. dé Peptona. Id. de Nuez de kola. Id* de Pepsina. Id, de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidmíbsfaío
d e  fe  ^  ^ d e i c a  . Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpinoL— . '■ " (igMm Fv^ram lar efervescente, Ghcmfosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc., ek
m lili 9Tb jB TBV 'W a <■'■ —  ----- i' un ii iiiii¥ianTW»mrinr—n«m——     - '- - -   ___
C O M P A Ñ IA  S I N O E R
s n a q s iln a *  psu*a © o se v
es^ blecim ientos para  La venta
AlAlasa, 1, Anarel, !•
A n te q n e r a ,  8 , l^v .een a , 8 .
Ronda, 9, C aldera Kspinal, D.
▼ é le c A la sa , V ^R en sád e ire s , 7 ,
PIA NOS
M á q u in a s  S in g e r  y  W h e le r  &  W ils o n  p a r a  c o s e r
Bscluslvos:de:ia COMPAÑÍ A SINGERiDE MÁQUINAS PABA OOSBR
I f m o d e l o s  A p e s e ta s  s e m a n a le s ,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i l u s t r a  J o ,  q n e  s e  d a  g r a t i s
tos para’^mhSrKsb*ordados^^ «o® s e  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Estableciinfeú-
b i n a  o e u ^ l .  ia mS5J ? J u e ' í  v°f* máquina © o m é s tic a  bo-
simitoes. R®-CRiPlea universalmeníe para las familias en Ias~ labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras
E S T Á B L E q i M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P 0 B L A G I 0 N E S : D E  E S P A Í < A
mai'ftimBsea»
C O M P A Ñ IA  S IN G E R
d©  m á q u ln © »  pai*A  e o » e p  
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H á l a l a ,  !  A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  8 , l< n c e n a , 8 . 
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9. 
T é le s -^ M A Ia g a , T, M ercad e r© » ,
cusso
•fenwfiííwcv'
M í I á m  1 9 G 6 ,  © p a n d  F j p í x
ÁiA méffl a l t a  Y @ eom p© n«a
AmoniiunB M a e « * f l*--̂1 Mpsfeii tiiíP6̂ BFii6lñi, Mf'i, SíMSi Hiéíí . f BiiipSEt
A PLAZOS Y ^ O W U R E S ^ M p S ffÍT ív ííÍ !”■"*—— ------_  s . PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
T H i r e a a s
C a m í Í d a ? T b ? M M f r a ‘
A i T O i l O  V I S E D O  L o s  h 0 p p 0 s
m l e g t r i g i s t a
M o l í i a a  X d M F i o ,  i  ”  ^
nuestro Cailicid^ P í daaV«i i f>mnI . I s e  e;|cpenden multitud de imitadOheS v f®*®® **® alumbrado y calefacc
PRA. Véndese en Milaga en «»gWdo el . 0,rt)re ABRAsV¿ LH.̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 A „ ____ ____ i ñecos V orlsmas v demás Brtfr;
Messageries Maritimes de Marsella! fiíja
« B e te ro S ”“ S “ o*oíKrto'^^^^^^ <*«• -
AXOLINE
39 Alu«OS 39
Acaba de recibir uíi nuevo’ 
anestésico para sacar las muelasSitl jr_2X> _ JÍ̂-1 V . « •
^ ( M a r g a  r e g i s t r a d l a )
“I S S i S i S S S # ^ ^
dos los productos similarel ^  cuarta parte mas barato que tor 
I üI / litro  d e ílu a f  ̂O'SS.'céntimosIelfpaquete para me?cl^en
Se construyen dentaduras de« 
primera clase, para la perfecta! 
masticación y pronunciación, á í  
precios convencionales. I 
Se arreglan todas las denta ‘ 
duras inservibles hechas pór/ 
otros dentistas. }
Se empasta y orifica por e l ! 
■Riás moderno sistema. ¡ (
.  Todas las operaciones prtístl-1 
cas y quirúrgicas á precios muy í
redúqidos.
 ̂ Sé hace lia extracción de mué-1 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, pára quitar el dolor de mue­
las en cinco fiiínutós. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y reoa- 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ana 
ratos de alu brado y calefa ción eléctrica. ^
— "originalidades y preciosidades en objetos de
--------- ...a, tales como tulipas, pantallas, piños, globos,
ñecos y pris as Y de ás artículos de fantasía en el ramo de electri 
cidad. ,
adei^te^*^^ ^ colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas m
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tdnto/o, Wolfrom. Fulgura, Osrern y Philms, con las 
consigue un 70por ÍOO de economía en el consumo.
_ También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al oú- 
DlicQs verifica instalaciones de timbres en alcjuilermensuali 
1, M OLINA LARIO. 1
Bnara'mmHe
Se traspala
S t o c l c  M í i c l i e l i i i
í X ^Scute exclusivo pará la venta de los Neumáticos de Au- 
touus las medidas, Antiderapant, á Semelle y ,
l i e S n ” “■ Torafa,
i r i i i a s
y selecto de los conocidos.= 
Verdadero Sulfato de cóbre Inglés.=Precios arreglados. Drogue­
ría de Juan de Leiva Antunez; Compañía núm. 43.=MALAQA.^
una tienda de comestibles,
En ésta Redacción informarán.
I y demás pájaros le ofrece el Es- 
V rfpmáo HTTMriowc. , I tablecimiento de comestibles de
u?” /I®® ®® pí"®" Francisco Postigo, Aícazabilla > 
uran muy bien tomando á gotas el i 33, navina superior á 1 pta. kito- f Á7)lú/ dC Orid 
l l f V n i f f S  A  gramo; Cañamones á 60 c é n t i- i  . a W / C  o /
M -A iro  U q [ l l l C I O  [ mos Ídem y alpiste del país á 30
flue convierte el agua común * ídem.
en cju lpu k u sa  y depura la sangre viciada,propor- s ^ ...
aonando8aludylpngevidad.-En los granos, eos- U f lT C I  \ l i P í ñ ñ í &  
tras, tiña y sarna debe usarse además la 1 I I ! t  i  B - ü  i ü l í  ̂  s i
®̂ l̂ ®ruas. f E D I F I O I O
en^  drogue^rías y farmacias venden.-Dépositario8 ».4« ±kUiJí I España: Sres . Pérez Martín, Velasco y C.\  calle * — "í-®.**®™®. construcción con de Alcalá. 7. Madrid. ^ • » Laue magníficas vistas al parque y ex-
V i n o  a®
F© ptqna fo s fa ta
VINO DE FfAVAPnT«5®’ convalecientes y todos los débiles el
la FUERZA y la SALUD..WA»ix-----X i  . »c®unuaa rucKZ.jjgPÓBlto en todas farmacias.—COLLIN y C.*, Paría.
Í P T 1 B E S J & Ü 7 ' E0 0  sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
óU rtldo^am íSSotV
También se lavan sombreros de todas clases.!; .
H ^speeialidad. jip i®
­
celentes habitaciones, luz eíécv 
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
PE
El 20 del actual se ha extra­
viado un bolso para señora de 
cuero color oscuro, desde la 
plaza de la Victoria á la de la 
Merced, conteniendo un pañueB tr i iN o , B o ñ i t o  y  B a r a t o  Mer
c!o'en**eH l̂er*de*° libros de lectura y para el comer- f io y un llavero. Se ruega á la
_ j  TT- x" ,  ̂ f persoHa QUB lo háya encontrado
r r a n c i s c o  d e  V ia n a  C á r d e n ú ’̂  ¡se sirva devolverlo en el piso
situado en calle de LosAlártirec n  nnnHa na At x 'j  , j, [ ú.** 136 de la calle
ave» “ » -**®®**®®6 áÍ8ecan toda clase dtrl de la Victoria, donde se le gra-
‘ tificará.
Ana Qaete Sánchez, de 34 
añó% con leché de 8 meses, de­
sda colocacióir para criar, en­
contrándose en i)uen estado de 
salud. ,
Para su informe, calle de San 
José núm. 18, Cam,ino de Chu­
rriana.
Se vende papel p^rá en­
volver á tres pesetas la'arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
S e  p e e i b e n  e s q u e »  
áQsfüm^bx»©© h a s »  
t a  l a s  #  d e  l a  m a »
2 8  e l  PASTaERO DE MADRIGAL
se “ “  P «  I» »  pasa-
—No, hija mía, no dijo el anciano; precédeme tú o á^  
anunciar la presencia del Estado á esos señores. -
MafM.“  ^ ' “a pasaron Barbáf¿o y Rufeiew
-E n trad  vosotros también, mis^uenos tártaros, dijo Bár- 
barigo deteniéndose y dirigiendo: lapalábra á Kaivar y^^á fe- ruk, que pasaron. . ^
Entretanto Elena había abierto una segunda mamoara v 
babia dicho al cardenal y al fraile agustino que habían salido 
cuidadosos a su encuentro:
^Señores, la inefuisicidn de Venecia os bttsía;
El cardenal romano y el agnsUno poftügiíés se baslércn 
Psi.dos,y el terror no les deja c o n t^ ,¿  una ^
K^^^aquel momento entraron Barbarigo^ jMaffei, Kalvar y
B arbarigo se  volvió hácla un ostentoso a lta r due se vela
al fondo de la cámara, cubierto de cáhdeléros dorados con
velas que aun no se habían ericéndídd,
•—¿Para qué se ha levantado aduel aífflr n j..
Barbarigo al caldenal Montalto; espero que me respon*is 'ta
-D ecís bien. raonseííor. conlestí él cardenal Monfaim. a-  
oirels derai boca más qué palabras dé vemád l l e  a lt^  
ha levantado para celebrar delante dé a  eí casamiento de I rey
Y c í d r a l — ^ ^
timos ú'-
EL PASTELERO De  MADRIQAi. 25
que dentro dé poco llegará la hora en que César Malatesta de­




—El rey don Sebastián y Estéfana Barbarigo entrarán por 
la puerta principal solos y sin más compañía que algunos se­
ñores venecíáíios que serán testigos de la boba. Esta sé efec­
tuará en secretó. En cuanto á César Malatesta, entrará en él 
palacio por el postigo cuando hayan salido de él los futuros 
reyes de Póftugai, y se unirá íambién conmigo en secreto sin 
ruido"y sin óstentáción, sírviéndo de testigos mis criados.
—Giácomo Barbarigo no tardará en llamar á tu puerta con 
la voz de la Repüblica, dijo Manuel Karuk; con Giacomo Bar- 
barfgo vendrá alguien á quien hace mucho tiempo no ves: una 
persona á quien debes querer y respetar, á la que todo é 
mundo cree perdida, ' •
—¿El padre Giúseppe ácásó?
—Si; pero ya no es el padre Giuseppe, él religioso bene­
dictino, sino José Kaivar, el jefe tártaro dé la tribu Kaivar, 
—¿Y á qué viene ese hombre;aq^i? dijo estremeciéndose 
de los piesÁ la cabeza Elena. ^  -
—Le ha tráido, como me trae |  mi, el aviso de Aben-Sha- 
riar, de lo que iba á suceder en Venéjpia.
Pues bien, suceda lo que quiéra, dijo Elena con energía, 
se me presenta una nueva lucha, y ía acepto. César Malatesta 
ha de ser mi esposo, ó ha de ser hpririble lo que suceda.
M í a s  i l l a s
B o i e t i n  © jae ia i
ES0rma2B
Continuación del Reglamento del Servicio Tele-i fónico.
—Aviso de la AdmlniSitración de Hacienda á los 
ayuntamientos de iá provincia para que satisfagan 
la cuarta parte del cupo de consumos qde tienen 
asignado,correspondiente al segundo trimestre del 
corriente ejercicio.
I _ —El alcalde de Macharaviaya anuncia la vacan­
te del cargo de Secretario de aquel ayuntamiento. 
/ - ,T ^ .1“®2 “Milito de Ronda íláma á Franciico 
Glja Ojeda.
—El juez de instrucción del distrito de la Mer- 
Md cita á Emilíó Marín [Somoviila y iFrancisco, 
García García.
—El Juez de instrucción de Archidona cita á do­
na Antonia Tirado de lá Rosa.
—Relación d© los‘escrutinios en las elecciones 
a concejales,
—Di, papá, ¿es cierto que un antropófago se ha 
comido á un padre misionero?
—Sí, hijo; así lo dice el periódico.
--^¿Y el misionero irá ai cielo?
-*-j‘Nmuralraetíte! ,
—¿Yfe» Ahíropófago?
—Nó; el ánijópófago, ai enfíerno.
—¿Y cómo selâ ® arreglará el mi&loi.'Cro para ir 
al cielo si está en el v.éntre del salvaje?
Un borracho se ve obligado á sentarse en laf Ace­
ra; pues su estado de embriaguez no lé permite? dar 
un paso. En esto pasa un automóvil á gran vek^ci- 
dád, y el borracho exclama;
—¡Y pensar que esa dichosa máquina puede co­
rrer tanto gracias á los litros de alcohol qüe lleva 
dentro, y que yo, en cambio, sólo con cuatro copas 
de aguardiente no puedo moverme!
m m
M m t& ú e v o  
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
«  18, su peso en canal y derecho de adeudó pbidía
lodos conceptosi 
20 vacunas y e térncriis, peso 2.819.000 kilogra­
mo»; pesetas 281,90.
ssto*?8 90  ̂cabrio, peso 472,500 Wlógramos; p»-.
1.868,500 kilogramos; peseta»IvPlStfti
y «mbwífdós, 00,0CK) kliogramps; p«-
26 pides, 6,50 peseta^.
Total de pesó: 5.160‘000 kllogramoí.
Tota! de adeudo: 494.15 pesetas.
VIII
En aquel momento sonaron grandes golpes á la puerta, - é 
wmediablemenfe después de ellos, uná voz robusta, acentuada
e imperiosa que gritaba: ;
. .7"'^^” Márcos y Venecial Abrid vuestra puerta á la inqui­
sición del Estado, so pena de traición.
- Tpi^ciiri ■ -  . fjr
Rceaudadóíi obísnída en el día de la fecha, pt» 
los conceptos siguientes: 





M O D I S T A
Se confeccionan toda clase dé prendas de seño­
ras y niños, S e  Veciben encargos en toda clase de 
bordados á máquina y se dan lecciones á domi­
cilio. '
P i u * t t  e o n t e s p  X»i©xi
So sirven banquetes.—Ilspqclosos merendero 
eph' vistas al mar. —Mariscos y pescados é todas 
horiM.—Teléfono 214. 
huubíii
Un pobre diablo, que carece de domicilio, se 
echa ú;domir en un banco del Prado. Pasa un euar- 
dia y le despierta. ■
— tEstá prohibido dormir en los p á s e o s le  dice 
.éste—, y ya que no tiene usted domicilio, queda 
detenido por vagabundo. ^
—Sí que tengo domicilio.
-^¿Por qué viene usted entonces á dormir aquí? 
—Porque, desde la catásírtvfe de Messina, ten­
go mucho miedo á lo? terremotos,
: : ESPECTÁCULOS :
Te a t r o  LARA.—Todas las noches dos seccíó- 
nes de cinematógrafo y varietés, empezando ía pri­
mera á las ocho y media y la segunda á las diez,'
Precios para cada sección: Butacas, 40 céntjlübs; 
sillas de anfiteatro, 30; anfiteatro, 20; y g ra i^  16*
; El timbre á cargo de ia empresa. ! v
' SALÓN NOVEDADES. -Todas las noch^s Séc- 
ciones á las 8 Ij?, 9 í{2 y 101]2.
Cinematógrafo y dos números de varietés. ' 
Platea 2'50.^Butaca, 0‘5Q.~ General, G‘20.
Los domingos, dos secciones á las 3 y !¡2 y 4y 
ll2,de la tard.e.
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. Gene­
ral 0‘l0. ;
Regalos para todos los niños que asistan.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía córiiíco-dra- 
mática de don Juan Espantaleón.
Funcióp para hoy:
Alas ocho y media; «Los hugonotes*. _ , :
A lás diez (sección doble): «De cerca* (estreno) 
y «A primeia sangre».
Tipogísíto rie El popular
